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S U M A R I O 
ítejidencla de la Junta Técnica 
del Estado 
iden. -Confirmando en el cargo de 
Profesora de Escuela Normal, con 
dtBtIno en la de Patencia, a doda 
Luisa Pueco Costa. 
den.-Idem Idem de Profesor de la 
Escuela Normal de Huesca, a don 
Jesús Abad Claver. 
Irden.-ldem Idem de Administrativo 
lúe Instituto Elemental, a D . Alejan-
I dro Zambrano Alvarez, 
Irden,-Reponiendo en el cargo de 
Profesor de Instituto, y destinándole 
al de Peñaranda de Bracamonte, a 
D. Ramón Jesús Hernández Cua-
drado. 
t(len.-Idem Idem de Maestro nado-
I de Tamlega, a D. Manuel Vida| 
I Castro. 
en-ldem Idem de Maestros de la 
de Bollullos del Condado, 
|a D. Enrique Sicilia Sancho y don 
loaquin Cordón Roldán. 
•den.-Idsm Idem de Profesora de 
Escuela Normal de Zaragoza, a 
¡dona Guadalupe de Llano Armengol 
1—Confirmando en el cargo do 
Wedrático de Instituto, y destlnán-
>le al de Zafra, a D . Francisco 
PermáAlsIna. 
«len—Idem Idem de Idem al de As-
> a D. Eugenio Ramos Sanz. 
• -Idem Idem de Catedrático de 
tltuto, y destinándole al de Ecija, 
>B. Macario Canduela Calvo. 
'^en,-Reponiendo en el cargo de 
rfofesor del Instituto de Segovia, a 
• Angel Revilla Marcos. 
~ Separando definitivamente 
1 servido a la Inspectora de prl-
F^ ra enseñanza doña Julia Morros 
pardé. 
Idem ai Encargado de 
"'0. interino, en el loitituto de 
Burgo <íe Osma, D. Esteban Herre-
ro García. 
Orden.—Idem ídem a los Ma«»íroi 
Nacionales et; la zona de Melilla, 
<loft« Obdulia üuerrero Bueno y 
«tc-os. 
Orden.—Idem ídem a loe Idem de di. 
cha zona D. Cándido Solves Oltra y 
otros. 
Secrefaría de Guerra 
AIMveeea boaorarl** AasUlarm de 
CoB«m>U(d)i< 
Orden,—Nombrando Alféreces hono-
rarios auxiliare* de Contabilidad a 
ü , Aurelio Saa Juaa Blázquez y 
otros. 
Orden.—Confiere el empíeo Inmedia-
to a los Tenientes de Infantería don 
José María Pérez de Lema y Te-
feroy otro, 
OWoíl,—Idem al Teniente de Infante-
ría D. Fernando Merino Qallndo. 
Orden. —Idem de Tenientes a los Al-
féreces D . Angel Laguarda Calve-
te y otros. 
Orden —Idem empleo Inmediato a los 
Oficiales de Infantería D . Andrés 
Criado Molina y otros. 
Orden. — Concede empleo superior 
al Sargento D,, Fortunato Andrés 
Alonso 
Orden.—Idem Idem al Sargento de In-
genieros O. José Fernández Do-
mínguez. 
AsImUaelonM 
Orden.-Confiere asimilación de Ve-
terinarios terceros honoríficos a don 
Alfonso Ifligo Martín y otros. 
Orden.—Idem de Alférez Médico a 
D . Manuel Luna Budia. 
Orden.—Concede asimilación de Al-
férez Médico y asigna loa destinos 
que indica a D. Antonio Yuste Ló-
pez y otros. 
Orden.—Rectifica la Orden de 14 del 
actual (B, O . núm. 240) en el sen-
tido de que queda sin efecto la asi-
milación a Teniente. 
Orden.—Causa baja en el Ejército, 
como sancionado por un Consejo de 
íuerra, el Maestro herrador don 
?elipa Barcenílla Alvarea,. 
DMtlnei 
Orden.—Destinando a los Cuerpos 
que indica a los Jefes y Oficiales 
que expresa. 
Orden.—Idem a la Legión a loa Ofi-
ciales que relaciona. 
Orden.-Idem a tos destinos que se-
ñala al Jefe y Oficiales de Caballe-
ría que expresa. 
Ot«en.—ídem a Jefe administrativo de 
la 6." Brigada de la 61 División al 
Capitán de Intendencia D . Jósé 
González Sánchez. 
Orden.—Idem a los destinos que in-
dica a loa Jefes y Oficiales de Sani-
dad Militar de la relación que acom-
paña. 
X«Bpl«*> bvmorlOooa 
Orden,-Concede el empleo de Te-
niente de Artillería honorario a don 
Florentino Villanueva Isturíz. 
Orden. - Idem Idem de Ingenieros a 
D. Fernando Hurtado Collar. 
OOehiUdad da Complemento 
Atcenao» 
Orden.—Asciende al empleo inmedia-
to al Sargento de Complemento de 
Infantería D. Rodrigo Pérez Alva-
rez. 
Orden.—Idem empleo Inmediato al Al-
férez de Complemento de Artillería 
D . Enrique Loewe Knappe. 
Orden.—Idem empleo inmediato al Al-
férez Médico de Complemento de 
Sanidad Militar D. Miguel Alvarez 
Renedo. 
Orden,—Idem Idem al Idem D. Miguel 
Prieto Calderón. 
Orden.—Idem Idem a los Veterinarios 
terceros de Complemento D. Jesús 
Diego Rosel y otros. 
Urden.—Rectificando la Orden de 2 
del corriente (B. O. núm, 227) en lo 
que se refiere al soldado asimilado 
a Farmacéutico tercero D . Antonio 
Cobreros Urang^ en el sentido de 
que pertenece al Regimiento Artille-
ría Pesada número 3. 
SKCOIOn »B nABINA 
ABtirHedBd 
Oríen.—Dispone la antigüedad que 
corresponde al Auxiliar de Almace-
nes Antonio Campos Rodríguez. 
biUm 
Orden,—Causa hafa en el escalafón 
respectivo et ToaÍe»te de Navio don 
ijm 
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Antonio Núflez Montero, sancionado 
por nn Consejo de guerra. 
Orden.—Considerando «Procesado» al 
Teniente de Navio D . Amador Qon-
zález Posada. 
Beaerr» 
Orden.—Rectifica la Orden de 20 de 
marzo ültimo (B. O . núm. 156) que 
concedía el retiro al Condestable 
D . Antonio Vázquez Dfáz, en el 
sentido de que la situación a que 
pasa es a la de reservra. 
Anuncios oflclalai 
Comité de Moneda Extran)era.-Cii».| 
bios de compra do monedas. 
Administración de Jusficia 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
o r d e n a I 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D.® Luisa Pue-
co Costa, Profesora de la Es-
cuela Normal de Granada, de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y Ordenes de 
10 del mismo mes y 17 de febre-
ro pasado para su aplicación, 
esta Presidencia ha acordado: 
La confirmación en el cargo 
de dicha señora, imponiéndola 
la sanción de traslado a la Es • 
cuela Normal del Magisterio 
Primario de Palencia. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.. Visto el expe-
diente Instruido a D. Alejandro 
Zambrano Alvarez, Adminis-
trativo del Instituto Elemental 
de Sanlucar de Barrameda (Cá-
diz), de conformidad con la pro-
puesta de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza, y con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto de 
8 de noviembre último, y Orde-
nes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apli-
cación, esta Presidencia ha acor-
dado: 
Confirmar en el cargo al señor 
Zambrano y trasladarle a otra 
ciudad de la región que designe 
el Rector del Distrito Universi-
tario de Sevilla. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.:. Visto ei expe-
diente instruido a D. Jesús Abad 
Claver, Profesor de la Escuela 
Normal del Magisterio de Hues-
ca, de conformidad con la pro-
puesta de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza y con arreglo a 
lo dispuesto n el Decreto de 8 
de noviembre último y Ordenes 
de 10 del mismo mes y 17 de 
febrero pasado para su aplica-
ción, esta Presidencia ha acor-
dado: 
La confirmación en el cargo 
con pérdida de lós haberes du-
rante la. suspensión, a D. Jesús 
Abad Claver. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Ramón Je-' 
sús Hernández Cuadrado, En-
cargado de curso en el Instituto 
Elemental de Medina del Cam-
po (Valiadolid), de conformidad 
con la propuesta de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza y 
con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes de 10 del mis-
mo mes y de 17 de febrero 
pasado para su aplicación, es-
ta Presidencia ha acordado: 
La reposición en el" cargo del 
Sr. Hernández Cuadrado, y tras-
lado al Instituto de Peñaranda 
de Bracamonte. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Tamiega (Pontevedra), de con-l 
formidad con la propuesta del 
la Comisión de Cultura y Ense-I 
fianza, y con arreglo a lo dl8.| 
puesto en el Decreto de 8 de no-I 
viembre último, y Ordenes de f 
del mismo mes y 17 de febreu 
pasado para su aplicación, esti 
Presidencia ha acordado: 
La reposición en el cargo c, 
D. Manuel Vidal Castro, col 
abono de los haberes no percif 
bidos durante la suspensión, 
Dios guarde a V. E. niudioi 
años, Burgos 19 de junio i 
1937.-'Francisco Q. Jordana, 
Sr, Presidente de la Comislái 
de Cultura y Enseñanza, 
Excmo, Sr.: Vistos los exp 
dientes instruidos a los maestn 
de Bollullos del Condado (Huel 
va), p . Enrique Sicilia Sandio 
D. Joaquín Cordón Roldán,' 
conformidad con la propue 
de la Comisión de Cultura y 1 
señanza, y con arreglo a lodij 
puesto en el Decreto de 8 í 
noviembre último y Ordenesj 
10 del mismo mes y ITdefebj 
ro pasado para su aplicaciOl 
esta Presidencia ha acordado;] 
Reponer'en sus cargos a ( 
Enrique Sicilia Sancho y a ' 
Joaquin Cordón Roldán, Ma 
tros de la Escuela de Bollu j 
del Condado (Huelva), aboiií 
doles el importe del sueldo 
percibido durante el tiempo q 
la durado su suspensión, 
Dios guarde a V. E. mt-cí 
años. Burgos 19 de luno ' 
1937.=Francisco 0. Jordana, 
Sr Presidente de la Conils¡ 
. d e Cultura y Enseñanza. h 
Excmo. Sr.: Visto ei expe-
diente instruido a D. Manuel Vi-
dal Castro, Maestro Nacional de 
j s ^ r a . ? ] 
^ Comisión de Cultura y Ense-
ñanza. y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 
10 del mismo mes y 17 de fe-
brero pasado para su aplicación, 
esta Presidencia ha acordado: 
La reposición en el cargo de 
D/* Guadalupe de ¡Llano Armen-
gol. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aflos. Burgos 19 de junio de 
I937.=PrancÍ8CO Q. Jordana. 
: Sr. Presidente de la Comisión 
I de Cultura y Enseñanza. 
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Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Francisco Ger-
niáAlsIna, Catedrático del Ins-
lltuto Nacional de Segunda En-
leiíanza de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último, y Or-
denes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, esta Presidencia ha 
acordado: 
La confirmación en el cargo 
del Sr. Oermá AIsina y el tras-
igo al Instituto de 2.® Ense-
ñanza, de Zafra. 
Dios guarde a V. E. muchos 
iños. Burgos 19 de junio de 
1 9 3 7 , « F r a n c i s c o Q. Jordana, 
|8r. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Macario Can-
duela Calvo, Catedrático del 
Instituto Elemental de 2." Ense-
ñanza de Algeciras (Cádiz), de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cu tura y Ense-
ñanza, y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, esta 
jf^resídetícia ha acordado: 
La confirmación en el cargo 
de D. Macario Canduela Calvo 
y el traslado al Instituto Elemen-
tal de Ecija, 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Visto el expediente instruido a 
Eugenio Ramos Sanz, Profe-
sor del Instituto de 2.® Enseñan-
adeCalatayud, de conformidad 
3n la propuesta de la Comisión 
le Cultura y Enseñanza, y con 
iffeglo a lo dispuesto en el De-
íeto de 8 de noviembre último 
yyrdenes de 10 del mismo mes 
I 7 de febrero pasado para su 
PPlicación, esta Presidencia ha 
Fordado: 
Confirmar en su cargo a don 
pgenlo Ramos Saríz y el tras-
go a igual Cátedra del Instituto 
le Astorga. 
Dios guarde a V, E. muchos 
"OS. Burgos 19 de junio de 
' ^ ' • =P r anc i s co G. Jordana. 
Presidente d e la Comisión 
86 Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr. Visto el expedien-
te instruido a D.® Julia Morros 
Sardá, Inspectora de 1.® Ense-
ñanza, Profesora interina de la 
Escuela Superior de Veterinaria 
y Encargada de Curso del Insti-^  
tulo Nacional de 2.° Enseñanza 
de León, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza y con arreglo 
& lo dispuesto en el Decreto de 
8 de noviembre último y Orde-
nes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apli-
cación, esta Presidencia ha acor-
dado: 
La separación definitiva del 
servicio de D." Julia Morros Sar-
dá, debiendo ser dada de baja 
en sus escalafones respectivos. 
Dios guarde a V. E, muchos 
años Burgos 19 de junio de 
1937.'=Francisco Q. Jordana. " 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Angel Revilla 
Marcos, Catedrá'tico del Institu-
to de Segovia y Director interino 
del de «Quevedo», de Madrid, 
de conformidad con la propuesta 
de la Comisión de Cultura y En-
señanza, y con arreglo a !o dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, esta 
Presidencia ha acordado: 
La reposición en el cargo del 
Instituto de Segovia, con pérdida 
de los haberes devengados du-
rante la suspensión e Inhabilita-
ción para el desempeño de car-
gos directivos y de confianza en 
Instituciones Culturales y de En-
señanza. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Esteban 
Herrero García, Encargado de 
Curso interino en el Instituto de 
Burgo de Oama; de conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza y con 
arreglo a lo dispuesto en el De-
creto de 8 de noviembre último 
y Ordenes de 10 del mismo mes 
y 17 de febrero pasado para su 
aplicación, esta Presidencia ha 
acordado: 
Separar definitivamente del 
servicio a D. Esteban Herrero 
García, e inhabilitarle para car-
gos docentes y directivos en 
Iiistituciones Culturales y de En-
señanza. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 19 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: A propuesta del 
Alto Comisario de Marruecos y 
y en virtud de las atribuciones 
concedidas por el Decreto-Ley 
de 5 de diciembre último (B. O. 
del E. núm. 51), 
Vengo en disponer la separa-
ción definitiva del servicio de 
D.® Obdulia Guerrero Bueno, 
D,® Otilia Moreno Gaona, don 
José Solé Seto y D. Manuel 
Guerrero,Bueno," Maestros Na-
cionales en la zona de Melilla. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 17 de junio de 
1937.=Francisco G. Jordana, 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excrho. Sr.: A propuesta del 
Alto Comisarlo de Marruecos y 
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en virtud de las atribuciones 
concedidas por el Decreto-Ley 
de 5 de diciembre último (B. O. 
del E. núm. 51), -
Vengo en disponer la separa-
ción definitiva del servicio de 
D. Cándido Solves Oltra, don 
José García Maese y D. Enrique 
Aivarez Prados, Maestros Na-
cionales en la zona de Melilla. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 17 de junio de 
1937.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
O r d e n e s 
j i r é r e c e s hono r a r i o s A.uxil la-
res de Con tab i l i d ad 
Por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, en Orden fecha 26 
de mayo último (B, O. número 
219), se nombran Alféreces Ho-
norarios Auxiliares de Contabi-
lidad, por el tiempo que dure la 
actual campaña, al personal que 
a continuación se detalla, que-
dando destinados en los mismos 
Cuerpos de procedencia. 
Al Regimiento de Carros ligeros 
de Combate núm. 2: 
Brigada de Complemento don 
Aurelio San Juan Blázquez. 
Soldado, Bernardo Rico 
Alonso. 
Idem, Aurelio Alegre Serrano. 
Al Regimiento Infantería Aragón 
núm. 17: 
Soldado, José María Morelló 
Arteta. 
Idem, Antonio Casaus Sabaté. 
Idem, Perfecto Navarro He-
rranz. 
Al Regimiento Infantería Gerona 
núm. 18: 
Cabo, Francisco Laborda 
Grasa. 
Soldado, Arturo Romaní Lluch 
Idem, Saturnino Cristóbal So-
breviela. 
Ai Regimiento Infantería Galicia 
núm. 19: 
Sargento honorario, Eleuterio 
Porcada Petriz. 
Soldado, Justino Serrano 
Maestro. 
Idem, Domingo Bonet Quero!. 
Al Regimiento Infantería Valla-
dolid, núm. 20: 
Soldado, Manuel Ortiz Pas-
cual. 
Idem, José María Achiaga Ba-
Ilesté. 
Idem, Jesús Boira Asín. 
Al Regimiento Cazadores de los 
Castillejos, 9.» de Caballería: 
Cabo, Máximo Iriguible Jimé-
nez. 
Soldado, Cristóbal Manuel 
Sanz Brinques. 
Idem, Rogelio Quintana Ara-
gonés. 
Al Regimiento Artillería ligera: 
Cabo, Juan Monfort Tena. 
Artillero 2.°, Rogelio Lázaro 
Caballé. 
Idem Santiago Albiac Tudó. 
A la Agrupación de Artillería 
Antiaérea: 
Cabo, Mariano Elé Novales 
Callén. 
Artillero 2.°, Jesús Lara Na-
varro. 
Idem, Vicente Vicente Gracia. 
Al Parque de Artillería del 5.° 
Cuerpo de Ejército: 
Cabo, Emilio Mena Peiré. 
Idem interino, Gregorio Paño 
Til. 
A la Agrupación de Zapadores 
Minadores del 5.° Cuerpo de 
Ejército: 
Soldado, Luís Vera Fuentes. 
' Idem, Julián Ruiz de Lazcano. 
Idem, José Motaner Samitier. 
A la AgtuMCión de Pontoneros 
del 5.° Cuerpo de Ejército: 
Soldado, Rafael Gastón Bu-
rillo. 
Idem, Alejando Martínez Sa-
linas. 
Idem, Joaquín Frontiñan Pre-
ciado. 
Al Parque de Automóviles del 
5 ° Cuerpo de Ejército: 
Sargento honorario, D. Angel 
Allosa Beneyto. 
Idem, José María Quintana 
Marín. 
Soldado, José María Larraz 
García. 
Cabo, Santiago Claver Salas 
Angel FerrizLamana 
^Soldado, Roberto Geni , 
Idem, Rafael Bolea Landivar, 
Soldado, Tomás Torres! 
Iríarte. 
A la Sección Móvil de Evacúa-
ción Veterinaria del 5.° Cuer-
po de Ejército: 
Cabo, José Muñoz García. 
Burgos 19 de junio de 1937= 
El General Jefe, Germán Gi 
Yuste. 
Ascensos 
En cumplimiento de la Orden 
deS. E. el Generalísimo délos 
Ejércitos Nacionales, se confiere 
el empleo superior. inmediato, 
en promoción extraordinaria de 
ascensos por antigüedad, disfrU' 
tando en su nuevo empleo la de 
10 de diciembre de 1936, a los 
Tenientes de Infantería D , José 
María Perez de Lema y Tejero, 
con destino a las órdenes del 
General jefe de iVlovilizaclón, 
Instrucción y Recuperación j 
D. Antonio Meneses Lacalle, dd 
Grupo Regulares dé Tetuán nú-
mero 1. 
Burgos 19 de junio de 1931 
=EI General Jefe, Germán 
Yuste. 
Por disposición de S. E. 
Generalísimo y como continua 
ción a la Orden de 24 de eren 
último (B. O. núm. 97), se mi 
fiere el empleo de Capitán, ei 
promoción extraordinaria de aí 
censos por antigüedad, distrí 
tando en su nuevo empleo la 
dicha fecha, al Teniente de 
fanteria, agregado al Batalldndi 
Carros de Combate, D. Fernán 
do Merino Galindo. , 
Burgos 19 de junio de 193 • 
=E1 General Jefe, Germán ü 
Yuste. 
Por reunir las condiciones JJ 
séllala el Decreto nP. « 
189B 
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'B. 0. de la J. de D. N. número 
28), se confiere el empleo de 
Tenientes del Arma lie Infante-
ría, disfrutando en su nuevo em-
pleo la antigüedad de dicha fe-
cha, a los Alféreces que se ex-
prfoan en la siguiente relación, 
que continuarán en sus actuales 
destinos: 
D. Angel Laguarda Calvete, 
del Batallón de Voluntarios de 
Toledo. 
D. Salvador Arcos Sánchez, 
del Id. id. 
D. Manuel Boix Forradellas, 
del Regimiento de Aragón nú-
mero 17. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
«=£! General Jefe, Germán Gil 
Fuste., 
En cumplimiento de la Orden 
tóeS. E. el Generalísimo délos 
Ejércitos Nacionales, de 20 de 
marzo último, se confiere el em-, 
tieo inmediato .en promoción 
íxtraordinaria de ascensos por 
Intigüedad, disfrutando en sus 
Juevos empleos la de dicha fe-
'a, a los Oficiales del Arma 
Infantería que se expresan 
lia siguiente relación: 
ICapitán, D. Andrés Criado 
folfna, con destino a las órde-
fs del General Jefe de iVlovili-
Nón, Instrucción y Recupe-
pción. 
[Teniente, D. Salvador Bañuls 
farro, del 2.° Tercio de la 
Jfgion. 
I Idem, D. Facundo thurriaque 
la Herrería, del Regimiento 
.n Marcial número 22. 
Ildem, D. Eulogio Guzmán Ca-
Ta, del Regimiento San Quin-
Lnumero 25. 
TOS 19 de Junio de 1937. 
gGeneral Jefe, Germán Gil 
[;•"•» la instancia promovida 
L Sargento del Regimiento 
K í Quadalajara nú-
r n o , D; Fortunato Andrés 
I" o agregado al Regimiento 
11 ría de San Marcial nú-
L h ' ^ue solicita se le 
r^aa el ascenso a Brigada, 
I eerse comprendido en el 
50 de la Junta 
Nacional de fecha 
agosto último (B. O. nú-
mero 8), y comprobado que el 
recurrente se adhirió desde el 
primer momento al Glorioso 
Movimiento Nacional, haciendo 
su presentación a la Autoridad 
Militar de. la plaza de Burgos 
el dia 19 de julio próximo pasa-
do, ofreciendo sus servicios, 
desde cuya fecha se halla en el 
frente de combate, demostrando 
en todo momento su entusiasmo 
y dotes de mando, se concede 
al interesado el ascenso al em-
pleo inmediato superior, como 
comprendido en el Decreto an-
tes citado. 
Burgos 18 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
De acuerdo con el informe del 
Negociado' de Justicia de esta 
Secretaría de Guerra, se conce 
de el empleo superior inmediato 
al Sargento de Ingenieros don 
José Fernández Domínguez, del 
Batallón de Transmisiones de 
Marruecos, con la antigíiedad 
de 3 de marzo último, como 
comprendido en el Decreto nú-
mero 50 de 18 de agosto último 
(B. O. núm. 8). 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Asimi lac iones 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 de la 
Junta de Defensa Nacional y Or-
denes de la misma números 265 
y 192 de esta Secretaría de 17 
de noviembre y 18 de diciembre, 
(BB. 00 . números 34 y 61), se 
confiere, la asimilación de Vete-
rinarios terceros honoríficos a 
las clases y soldados, que figu-
ran en la siguiente relación, 
Quedando todos a las órdenes el Jefe de Servicios Veterina-
rios del V Cuerpo de Ejército; 
Sargento del Grupo de Arti-
llería antiaérea, D. Alfonso Iñi-
go Martín. 
Otro de la 3." Comandancia 
de Intendencia, D. Tomás Roy 
Gascón 
Cabo de id. id., D. Jesús Cor-
mán Davolse. 
Otro del Regimiento Infante-
ría número 18, D.Juan Sancho 
Pérez. 
Otro de U Sección Móvil de 
m 
Evacuación Veterinaria número 
5, D. Teodosio Delgado Me-
drano. 
Otro de la Agrupación de Za-
padores número 5, D. Inocencio 
Orduña Payanés. 
Soldado del Regimiento Arti-
llería Ligera número 9, D. Anto-
nio Lloro Castro. 
Idem id., D. Isidoro Casama-
yor Lizondo. 
Idem id., D. Tomás Ruiz de 
Mendozn y Pérez. 
Idem id., D. Félix Orrios Na-
varro. 
Idem id., D. Secundino Ferre-
ruela Valenzuela. 
Idem id., D. Tomás Hernán-
dez Bravo, 
Idem del Regimiento Castille-
jos 9 de Caballería, D. Maximi-
liano Asín Iriarte. 
Idem id., D. Damián Borobia 
Palacios. 
Idem id., D.. Sandalio Elia 
Ecay. 
Idem id., D. Ignacio Ara Mar-
tín. 
Idem de la Sección Móvil de 
Evacuación Veterinaria número 
6, D. Joaquín Colás Correa. 
Idem de la Agrupación de Za-
)adores número 5, D. Joaquín 
Rebullida Sanz. 
Idem id., D. Gregorio Domín-
guez Hualde. 
Burgos 18 de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110(B. O. 
número 23) y Ordenes de 1 d e 
octubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo año 
(BB. 0 0 . del E. núms. 15 y 34), 
respectivamente), se confirma la 
asimilación de Alférez Médico al 
médico civil D. Manuel Luna 
Budia, que continuará prestando 
sus servicios en el destino que 
actualmente tiene asignado. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
General Jete, Germán Gl 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (B. O . 
número 23) y Orden de l.^de 
octubre de 1930 (B. O. número 
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33) de la Junta de Defensa Na-
cional y Ordenes de la Secreta-
ría de Guerra de 23 de octubre 
y 17 de noviemdre del mismo 
año (BB. 0 0 . del E. números 
15 y 34 respectivamente), se 
confiere la asimilación de Alfé^ 
rez Médico y se asigna los des-
tinos que se expresan a los Mé-
dicos civiles y soldados Médicos 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
Médico civil, D. Antonio Vus-
té López, a la bandera de F. E.T. 
de lasj. O. N. S. de Sepúlveda. 
Idem D. Diego Armando Ro-
mán Durán, a la 4.® Bandera de 
la Legión del Tercio. 
. Idem D. Adolfo Araujo Alva-
rez, al Requeté de Toledo, Ter-
cio «El Alcázar.» 
Idem D. Francisco García Ol-
mos, al Hospital Militar de Se-
govia. 
Idem D. Carlos Gonzalo Cor-
tés, a los Hospitales de Soria. 
Idem D. Paulino Rebollo Al-
varez, al Hospital de Almazán 
(Soria). 
Idem D. Luis González Bar-
cia, a la segunda Bandera de 
F. e : T . de las J. O. N. S. de 
Pontevedra. 
Idem D. José del Río García, 
a la 3.® Brigada Mixta. 
Cabo del Batallón Expedicio-
nario de Palma número 1, y Mé-
dico civil,'D. Bartolomé Rosse-
lló Oalmés, a dicho Batallón. 
Soldado del tercer Grupo de 
Sanidad Militar y Médico civil. 
D, Luis Iglesias Gómez, al 8.^ 
Batallón del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
="E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Se rectifica la orden 'de 14 del 
actual (B. O. número 240), por 
la que queda sin efecto la asi-
milación de Alférez Médico del 
Médico civil D. Higinio Paris 
Eguilaz, en el sentido de que la 
asimilación que queda sin efecto 
es la de Teniente Médico y no la 
de Alférez, como por error se 
hace constar en la mencionada 
disposición. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
UalBN 
De acuerdo con lo fnlormadó 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, causa 
baja en el Ejército, por haber 
sido condenado por Consejo de 
Guerra a la pena de reclusión 
perpetua, con la accesoria de 
pérdida de empleo, el Maestro 
Armero del Cuerpo Auxiliar Su-
balterno del Ejército D. Felipe 
Barcenilla Alvarez. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
.Yuste. 
Dest inos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a los Cuer-
pos que se indican a los Jefes y 
Oficiales de las Armas e Institu-
tos que a continuación se rela-
cionan: 
Infantería 
Comandante, D. José Vendrell 
Ferrer, a la Dirección General 
de Movilización, Instrucción y 
Recuperación. 
Idem, D. Manuel Diaz Criado, 
a disposición del Comandante 
General de Canarias. 
Capitán, D. Francisco Gonzá-
lez Jordán, a disposición del Ge-
neral del 6.° Cuerpo de E ército. 
Alférez, D. Alfonso Ur be Zo-
rita, del Regimiento Infantería 
Argel número 27, a la Legión. 
Guardia Civil 
Comandante, D. Gumersindo 
Varela Paz, del 6." Cuerpo de 
Ejército, al Regimiento Infante-
ría Granada número 6. 
Idem, D. Jüan Jiménez Caste-
llanos, al Regimiento Pavía nú-
mero 7. 
Idem, D. Luis Marzal Albarán, 
al Regimiento Infantería Castilla 
número 3. 
Idem, D. Euseblo García del 
Castillo, al Regimiento Infante-
ría Oviedo número 8. 
Idem, D. Mariano Pérez Uga-
me, al Regimiento Infantería Le-
panto número 5 . 
Idem, D. Francisco Lafuente 
González, del 7.° Cuerpo de 
Ejército, al Regimiento Infante-
ría Oviedo número 8. 
Capitán, D. Manuel Muñoz 
Pilpo, del 7.° Cuerpo de Ejército, 
al Regimiento Infantería Grana-
da nümero & 
P; Sebastián Carmona 
Pérez, del Idem, al Idem. 
Idem, p. Femando Anguila 
Colomo, del Idem, al Ídem, 
Idem, D. Alfredo Romero de 
Tejada, del Ídem, al Regimiento 
Infantería Castilla número 3. t 
Idem, D. Francisco Lelva Pé-
rez, del Idem, ai Regimiento In-
fantería Oviedo número 8, 
Teniente habilitado Capitán, 
D. Enrique Cedrán Torrecilla, 
. de a disposición del General 2,° 
Jefe de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, al Regimiento infan-
tería Oviedo número 8, 
Idem, D. Alfonso Diana Mar-
tínez, de Ídem, al Idem. 
Idem, D. Pedro Fuentes Fe-| 
rrer, de Idem, al Regimiento In-
fantería Castilla número 3. 
Burgos 19 de junio de 1937,1 
•=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del serviclol 
se destina a la Legión los Ofi-J 
cíales de In f^.nteria y Artilleríaj 
que a continuación se relacionan; j 
Artillería 
Teniente de Complemento.-| 
D. Francisco Subirach Riyas,Up 
del Regimiento Artillería de 
Horca. 
Infantería 
Alférez provisíonal.-D, Ms 
nuel Sardina Chao, del Reg 
miento Infantería Argel, nuni.<!i 
Idem. —"D. Antonio Ramiro 
de Arellano y Hervelia, del K^  
gimiento Infantería Simanca!! 
"Vdem%.Lu is EnriauezFlo 
rez, de Milicia Naciona. • 
Burgos 19 dejuni^ o de 19 
El General Jefe, Germán 
Yuste. 
Por conveniencia del se^Jl 
pasan a servir los destgj 
prendidos en la siguiente reii 
ción: 
Ata Agrupación ííMíl^ 
TenienteCoronel.-a« 
Larrea Rodríguez, dd ^ J 
Eventual de las Punzas 5 
í(as de Marfaecoi. 
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I jii Cuadro Eventual de ta 2," Divistón 
Cap l t án .--D . Vicente Menén-
dez Zapico, del Regimiento de 
Cazadores Calatrava, núm. 2. 
k la Mülcia Nacional de F. E, T. u de 
r lasj, O. N. 5. de Ceuta 
Alférez-D^ Agustín Almazán 
IMInguez, del Cuadro Eventual déla Milicia Nacional. 
Ai Cuadro Eoentuat de ta Milicia 
Nacional 
Alférez. - - D, Martin'Heredia 
Vllches, del Regimiento Cazado-
res de ios Castillejos, núm, 9. 
\l\Escmdr0n de la Milicia Nacional 
fef. B. T. y de lasj. O. N. de Málaga 
Alférez provisional.—D. Juan 
losé Rosillo Martos O'Neale, 
le! Cuadro Eventual del V Cuer-
j,de Ejercito. 
Burgos 19 de junio de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
ííuste. 
¡Porconveniencia del servicio, 
Bsa destinado de ia Intendencia 
peñera! para eventualidades, a 
pie Administrativo de la 6.® Bri-
ída de la 61 División, el Capl-
In de Intendencia D. José Gon-
ilez Sánchez. 
Burgos 19 de unlo de 1937. 
El General Je e, Germán Qi! 
iste, 
Por conveniencia del servicio, 
Wn a los destinos que-se ex-
isan los Jefes y Oficiales del 
lerpo de Sanidad Militar que 
"iran en la siguiente relación: 
'eniente Coronel Médico, don 
sé Amo Slocker, a Director de 
Clínica Psiquiátrica de «Las 
lueñas» (Carabanchel). 
Hro Idem, D. Babil Colduras 
za, del Cuadro Eventual del 
Cuerpo de Ejército, en Na-
"arnero, a Jefe de Sanidad y 
jctor de los Hospitales de 
fitro Ídem, D. Mariano Escri-
bo Alvarez, retirado, de Jefe 
Sanidad y Director <Jel Oru* 
ie Hospitales de Oviedo, a 
® fe Sanidad y Director del 
iipo de Hospitales de Talave-
la Reina, 
To^ nandante Idem, D. Fran-
'0 Sainz de la Maza, de Jefe 
Servicios de los Hospltalfes 
Oviedo, a Director de los 
Otro Idem, D. Ramón Pelllcer 
Taboada, de Director del Grupo 
de Hospitales de Talavera de la 
Reina, al Grupo de Hospitales 
de ValladoUd. 
Otro Idem, D. Antonio López 
Cotarelo, de jefe de Sanidad Mi-
litar, Columnas de Asturias, a 
las mismas y Jefe de Sanidad de 
ia Plaza de Oviedo. 
Otro Ídem, D. Emilio Blanco 
Lon, retirado, de Director de los 
Hospitales de , Lugo, a Jefe de 
Servicios de ios mismos. 
Otro Idem, D. Isaac Correa 
Calderón, inválidos, de Jefe de 
Servicios de los Hospitales de 
Lugo, a los mismos, como Jefe 
de Clínica, 
Capitán Idem, D. Daniel Pé-
rez Saenz de Miera, de agrega-
do a la Jefatura de Sanidad del 
7° Cuerpo de Ejército, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Alhucemas núm. 6. 
Otro Ídem, D. Enrique Aiva-
rez Sainz de Aja, Director de 
los Servicios Profilácticos Anti-
venereos, al Hospital de Burgos. 
Teniénte Idem, D. José García 
Miranda, al Consultorio Indíge-
na de Cabo Jubi, 
Otro Idem, provisional, D. jo-
sé Gómez Uiia Lea, del Cuadro 
Eventual del 6.° Cuerpo de Ejér-
cito, a Ayudante de manos del 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Médico D. Alfonso Monsalve, en 
Pedernales (Vizcaya). 
Teniente médico, D, Jorge Ri-
cardo Larrea Ugarte, del Parque 
de Automóviles, en Caraban-
chel, al Cuadro Eventual del 7.° 
Cuerpo de Ejército, en Naval-
carnero. 
Otro Idem, D. Máximo Muñoz 
Casas, del Servicio Antivenéreo 
de Carabanchel, al Dispensarlo 
de Burgos, prestando los Servi-
cios Antlvenéreos de Retaguar-
dia. 
Otro Idem, D. Marcos Ar-
menteras Estalella, del Tercer 
Tabor de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melllla núm. 2, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núrn, 3. 
Alférez Médico, D. Julián AJ-
varez Represa, del Cuadro Even-
tual del 7.° Cuerpo de Ejército, 
a las órdeues del Excmo. Señor 
Director de los Servidos Sani-
tarios del Ejército del Norte. 
Otre/j Jíí«ivt, B . Jülién RuM®^ 
García, del Cuadro Eventual del 
6.° Cuerpo de Ejército, a la Bri-
gada Mixta de dicho Cuerpo de 
Ejército. 
Otro, ídem, D. julíán Balbue-
na González, del Cuadro Even-
tual del 7 ° Cuerpo de Ejército, 
al Laboratorio del Ho^ltal Mu-
sulmán de Medina del Campo. 
Burgos 19 de junio de J937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Empleos honorff loos 
Por resolución de S. E el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se doncede el empleo 
de Teniente de Artillería honora-
rio, por el tiempo que dure la 
campaña, a! Ingeniero de Minas 
D. Florentino Villanueva Isturiz, 
que prestará sus servicios en la 
Comandancia General de Artille-
ría del Ejército, 
Burgos 19 de junio de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A pr(«uesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de la Divi-
sión número 72, se nombra Te-
niente honorario del Arma de 
Ingenieros al soldado del Regi-
miento de infantería de Balién 
número 24 y Arquitecto D. Fer-
nando Hurtado Collar, que queda 
aereado al Cuartel General del 
7? Cuerpo de Ejército. 
Burgos 19 de Junio de 1037. 
«=EI General Jete, Germán Gil 
Vusté. 
OflotolMad Comp lemento 
Ascensos. 
Por reunir las condiciones que 
determina el artículo 448 del. 
Reglamento para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejérci-
to, se asciende al empleo Inme-
diato, con la antigüedad de 21 
de mayo últlm«x al Sargento de 
la Escala de Coníplemento de 
Infantería con destino en el Re-
gimiento número 26, D. Rodrigo 
Pérez Alvarftz, 
Burgos 18 de Junio de 1937. 
«»Bl Qeneral Jefe, Germán Qil 
Yuste. 
Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se ascienae al empleo 
al Alférez de Com-
1 
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Im-
plemento de Artillería D. Enri-
que Loewe Knappe, del 11 Re-
gimiento de Artillería Ligera, 
por llevar seis meses en el 
trente. 
Burgos 18 de junio de 1937. 
El General Jeíe, Germán Olí 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo Inmediato, con la antlgüe-
' dad de 20 de mayo último, al 
Alférez Médico, D. Miguel Al-
varez Renedo, de la Escala de 
Complemento del Grupo de Sa-
nidad Mültfer del 6.® Cnerpo de 
Ejérciv' 
Burgo?' de junio de 1937.«-
El Qeii'im Jefe, Germán Gil 
Yusíc. 
Por reunir las condiciones es-
tablecidas en la Orden de Su 
Exce encía el Oefierallslmo de 
lofi Ejércitos Nflclonalea de fe-
chíi 21 del mes de abril último, 
9@ asclend® al empleo inmedia-
to, con la antigüedad de 1." d^l 
mismo mea, al Alférez Médico, 
D. Miguel Piíeto Calderón; de 
la Escah de Complemento del 
Cuerpo de Sanidad Militar, por 
llevar más de seis meses en el 
frente, continuando en su ac-
tual destino. 
Bureos 18 de junio de 1937. 
=EI General Jete, Germán Gil 
YuBte. 
ficada en lo que al soldado del 
Regimiento de Artillería Ligera 
número 11, asimilado a Farma-
ceútlco tercero D. Antonio Co-
breros Uranga se refiere, en el 
sentido de que pertenece al Re-
gimiento de Artillería Pesada 
número 3, de San Sebastián. 
Burgos 18 de junio de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
por reunir las condicionesque 
determina el Reglamento para el 
SllecIutam!?nto y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
Inmediato a los Veterinarios ter-
ceros de Complemento, del 
Cuerpc» de Veterinaria Militar 
que flgumm en la siguiente rela-
ción, continuando en sus actua-
les destines, 
D. Jesús Diego Rose!. 
D. Rafael Moriano Palenzuela 
D. Casto García García. 
Buij:os 18 de junio de 1937. 
=E i General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
R e e t l f l e a e M n 
La Orden de 2 del corriente 
( a O, B6m«ro 227), ^ v í ^ r esii-
Antlarttedai 
He resuelto conceder al Auxi-
liar de Almacenes del.* clase, 
Antonio Campos Rodríguez, la 
antigüedad en el empleo de 8 
de marzo último, por haber sido 
producida la vacante que deter-
minó su Ascenso el día 7 del 
nlismo mes. 
Bureos 18 de junio de 1937. 
"•El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
UHja 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Juíticla de 
esta Secretaría de Guerra, he 
resuelto cause baja en el Esca-
lafón respectivo el Teniente de 
Navio, Subdelegado Marítimo 
de Sada, D. Antonio Núñez Mon-
tero, condenado por sentencia 
de PQ i^seJo de Guerra a la pér-
dida de empleo y demás efectos 
legales, 
Burgu 18 de junio de 1937. 
General Jefe, Germán Gil 
/usté. 
Proeenadoa 
A los efectos administrativos 
correspondientes y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Regla-
mento de situaciones del perso-
nal de 13 de septiembre de 1935, 
se considera procesado al Te-
niente de Navio D. Amador 
González Posada, que se en-
cuentra actualmente en el Mani-
comio de Conjo. 
Burgos 18 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
RMerva 
Se rectifica la Orden de 20 de 
marzo último (B. O, num. 156), 
concsdíA d pfise a la siios-
clón de retirado al Primer Con-
des^ble de pr mera, graduado 
de Capitán de Artillería, D An. 
tonlo Vázquez Díaz, en el sentí-
do de que la situación a m 
pasa es a la de reserva, de 
acuerdo con lo prevenido en'el 
Real decreto de 12 de abril de 
1922, efectuándolo en los mis-; 
mos términos y condiciones es-1 
tablecldos en el articulo único 
del Real decreto de 18 de di-
ciembre de 1918. i 
Burgos 18 de junio de 193?, 
" E l General Jefe, Germán 01 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
C o m i t é de Moneda Exlran]eri| 
Cambios de compra de 
nedas publicados el din 21 
junio de 1937, de acuerdo 
las disposiciones oficinles: 
DiviiAi rnocnDnNTni DD nxrúr 
CI0NI18 
nrnncos 3" i 
Libras 42'« 
Dólares . . . . . . . 
Liras 
Francos suizos 
Reichsmark. 
Belgas 
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal 2. 
Coronas checas 30|fl 
Coronas suecas ; jj 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
DIVISAS Linniis imi-ortadas voli 
TAHIA V DUI'INinVAMIiNíB 
. 401 
Francos -.ij 
f J 
J 
Francos j j 
Belgas 5^ 1 
Florines 
Escudos 3. 
Peso moneda legal " • • ^ 
Coronas suecas g.j 
Coronas 
Coronas danesas..."-
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i t óm l n i s t r a c l ^ d e J u s t i c l a 
KOICTOS Y REOUI8ITORIAS 
Bélchlte 
Don Lu^ S Fuentes Giménez, 
Jiieí de primera Instancia e 
ijistracclMi de !a villa de Bel-
rhlte y su partido, designado 
har« la &strucción del expe-
aíente' de que J u ^ o se Jíará 
menciíSa-
Por el oriente se dta a 
B«nlta Ortín Nogueras, 
dna que era üe BelchltiBj cu-
yo ac ual paradero s© ÍRtiora, 
para que 'en el término de ocho 
filas Káblleií comparezca pierso-
nalmente o por escrito para aW 
¡ir y probar en su defensa lo 
ijue estimie procedente en él ése 
pedient© .que se instruye con 
el número 1*356 de 1937 nara 
aeclívflr «Hmlnístratlvamiente la 
refinnnsabllidad dvil que deba 
exíjame al milmo, como con-
geouencía de su ©porScirtm al 
triunfo del Movimiento Naclo-
hal, apercibiéndole qu® de no 
verificarlo le pararií el perjui-
dn a que hubiere lugar* , 
Dado en Belchite a 7 dejunlo 
Bo 1937*-T,uís Fuentes - E l Se-
cpeltrlo, Eduardo de la Loma-
Don Lurs Fuent'01 Giménez, 
íuez de primera Instancia e 
InstruccÍMi de ¡a villa de Bel-
fthtte y «u partido, designado 
para la ín^tmcción del expe-
diente de mi© luego se Jjará 
mención-
. Por el presente Be dta a 
Manuel Martínez Salinas, ve-
dno que era de Belchite, cu-
yo actual paradero se íí^nora, 
para que ©n el término tío ocho 
días hñbllcS comnañézca perso-
nalmente o por escrito para ale 
gttr y probar en su defenBa lo 
que «sfíme procedente en él éK 
pedlent© que se instruve con 
el número 1'36D de 1937 para 
decla ar administrativamente la 
resnomabílidart civil que deha 
^ijlirse al mismo, como con-
Bocuoricía de m 'npnrjicirtn al 
li'íiinfo del Movimiento Nado-
naUaporríliiéndolc qnie de pío 
veriflcaTl(í le parar í el perjui-
cio faqun hubiere luftar. 
j, uaiio en Belchilo a ^ de Junio 
He Í937'~Luís Fiienl©s._Él Se-
webarfoi Eduardo' de la Loma 
Luía Fuentes Giménez, 
¿ues! da primera Instancia ñ 
» de la vüla de Hel-
ó t e y su partido, designado 
i i &stFucciáE> del ^pe-
aíente a« quO luego se hará 
roeUdáO' 
Por eí presente lo . cita a 
Juan Ortfn Vegueras, ve-
dno que era de Belchite^ cu-
yo actual paradero se ignora, 
para que en el término de ocho 
días híibíleit comparezca perso-
nalmente o por escrito para ale 
gar y probar en s-u derfensa lo 
que estime procedente en él és 
X)edíente que se inStruve con 
el-número 1*363 de 1937 para 
Idecla'-ar «'^mlnístratÍN'amentie la 
responsabilidad dvil que deha 
exigirse al mismo,, como qpn-
secuenda de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nado-
nal, a^erdbiéndole que de no 
verificarlo le pararí el perjui-
do a que hubiere lugar. 
Dado en Belchite a 7 de Junio 
He 1937'—Luís Fuentes,—El Se-
cretario, Eduardo de la Loma 
pon Luis Fuente» Gíméne?, 
• Juez de prTmfcra Instancia e 
instrucdón de la villa de Bel-
cÜUe V su partido, doBlgnado 
para la instrucción del ejrve-
^ente de jque luego se hará 
«ncndán-
Pcv»' fií oreReaie m cita « 
Ceferlno Grada J.aiales'a, v0-
que era de Belchite, cu-
yo actual paradero se iqnora, 
para que len el término de ocho 
días hVibSleB comparezca per?,o-
naimente o por escrito pnra ale 
gar y probar en su defensa 1q 
que estime procedente en él éts 
pedíente qu® se inStrnye con 
el número 1-365 de 1937 para 
decia'-ar aimlnlslrativamente 1» 
responsabilidad dvil que deba 
exif^rse al mismo, como con-
secuencia de su onorScií^ a] 
trítmfo del Mo\'ímlento Nacio-
nal apercibií^ndole que de no 
verificarlo le pararií el perjui-
do a que HtiTíiere lugar' 
Dado en Belchitó a 7 de Junio 
fle 1937*—Luís Fuenies.—El Se-
creteo, Eduardo de la "Loma 
Don Luis Fuentes Giménez, 
Juez de primera ínsinnda & 
InstrucdAn de ¡a vilin de nel-
chite y su pftrtido, designarlo 
para la úisirucdón del ¡Bxi).e-
díente dé que luego se hará 
mención-
Por ^J preséjiie se dta a 
Matías Salas Mirtine;^ ve-
cino w e era de Belchítg^ cu-
yo actual paradero s® ignora, 
¡para que en el término de ocho 
días hábiles comparezca perso-
nalmente o por escrito para ale 
gar y probar en su deifiosa lo 
que estime ^irocBdenle eji él é» 
jaediente que se inStruve con 
el número 1*368 de l£i7 para 
ÜecWirAr idmínistratlN-ameníe ia 
respon«abilidad civil que deba 
exigirse a) miímo^ corpo con-
geóuencia de Su opof^ción al 
trtunfo del MoM'míento Nado-
nal, apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjui-
pio a que hubiere lugar. 
Dado en Belchite a 7 de Jnnio 
He 1937*—Luís Fi]enies.-.E1 Se-
cretario, Eduardo de la ,Lpma, 
Don Luís Fuentes Giménez, 
Juez de primera Instanda e 
Instrucdón de la villa de Bel-
chite y su partido, designado 
para la instrucción del 
díente de gue luqgo sé íiárá 
mendón* 
Por ef presente se dta a 
Lázaro Serrano CaN-íai ve-
fiioo que era de Belchite, cy-
yo actual paradero se ignora, 
para que en el término de ocho 
^ías KábileB cony;ianezca perso-
nalmente o por escrito para ale 
gar y probar en su defensa lo 
,que estlmfe procedente en é| ék 
pedjente que se instruve con 
el número 1*369 de 1937 para 
declarar administrativamente l« 
responsabilidad dvU que deba 
exigirse al mismo, como cpn-
isecuencia de su opoíüción al 
triunfo del Movimiento Nacio-
nal aperdbiéndole que 'de no 
verificarlo le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar-
Djído en JBelchlt© a 7 de úinlo 
He 1937—Luís Fuentes —Él Se-
cretario, Eduardo de la Loma' 
Don Luis Fuentes Giménez:, 
Juez de primera Instanda e 
Instrucdón de la villa de Bel-
chite y su partidoj designado 
papa la instrucción del expe--
. diente die gjie Iue;g6 se 
mendón* 
Por el ppesei^te se ^ ta a 
Domingo Tello Taira, ve-
cina que era de Belchite, cu"-
yo actual paradero se ígnorrij 
para que en el téi-mino tle oclio 
d(a« hábiles cúmpare/ea peri^ o-
balmente o por escrito para ale 
gar y probar en su defensa lo 
que estime procMente en él ¿n 
pediente que se instruya con 
el número 1*370 de 19á7 para 
declarar admlnÉstrativameinfe la 
responsabilidad dvil gue deba 
éxlgñ'se al m'ísmo^ como con-
secuencia de Su QjpoFpición al 
tríunío del Movimiento Nacio-
iKUii^  apercibiéndole que de no 
S í ^ l 
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.wriñctirío la parará "tel perjul-
tío a que h'iibiero lugar* ' . | 
Dado cjj B'PichJte a 7 dto iunto 
Ho 1937'~í.iiís Fuentes.—El Se-
cretario,. Eduardo de la Loma' 
Dcwi Lilis Fuent-eB Gim(%ez, 
Jues! de iirímera Instancia e 
InstrncciYvn de la villa de Bel-
íJhite Y su partido, drfiignado 
para ía instrucción del ^pe-
dí, .e de q;i)!0 luego se í\Tará 
ramcián-
Por el pristíiíB sp cita a 
Pascu.al Cas'illo Carrai:|co^ ve-
cino que era de pelchito, cu-
yo iSetral párftdern se ítrjiora. 
pava qiie en el t(«rmino de ocho 
jcjías K<1bíle8 corryr^ürezca pCrwh-
halmente o por escrito para aW 
gar y probar en su defensa lo 
qno estim e proceden te en ^f ñx 
pedí ente qtie se instruv© con 
el ni'imero 1-373 de 1037 para 
iSecla ar «Hmlnistrativamente Ja 
responsabilidad civil que deba 
eixigirse al mismo, como con-
secueitcía de su "oporgcián al 
trumfo del Movimiento Nacio-
nal. anercíbiéndole qu© de no 
verificarlo le parará fel , perjui-
d o a que hubiere lugar. 
Dado en Belchífei a 7 de Tnnío 
tte 1937-—Luís Fuentes.—El Se-
cretario^ Eduardo d¡a la Lom'a' 
D'on Luís 'Fueintea GImi'iiiaz, 
•ítíez de , primera lnsta.ncía a 
Instruccí&i de la villa de Bel-
j;híte y sn partido, d'r«irrnado 
para la Ühsmicción- dci expe-
diente de qniei lue^o se hará 
pfudátt-
Por ejr ,present« Be cita ® 
Joaquina Ardovas., Salinas, ve 
dna que era do Belchíti^ cu-
yo actual paradero se í^orai, 
para qne en el término d« ocht» 
días KñbllcS conujiarexcoi perpio-
íiaTmente o por escrito para al'á 
li^r y probar en sn defensa Ib 
que ©stlme procieJdfentB en él ^ 
pe'díente qu» se instniv» con 
el número t-374 da 1937 para 
Üeclarar aidminístratlviBiñenW la 
!in6S[)iiiiisabllidad dvíJ qu© d©bai 
exÍRÍr.se a] mismo cómo con-
¡secuioncía de su <ma''acíó(n 
^triunfo del mo%'fmfeínto nacio-
ji^R., apercíbi(?!QdoIe que ¡de no 
-verificarlo^ le parará el 
d o a que Kubíei"*» lu^ar-
D«ao ea Belchlfe a 7 de Jun io 
Ke 1037'—Luis Fn^ities.—EÜ .Se-
cretiíffioi 'Eduartío de Loma' 
Don Luis Fu§^iites Glméraez?, 
ínez de puniera Instancia le 
Instrucción de la villa de B©1-
I tsftiftt V Vft ipiul'tído, dí'fiígnudo 
; para la instrucción del expe-
fiiente d© qu© luego se hará 
mención-
Tor ef pre$i^te se cita a 
Bernabé Sanmíguej pina, xne-
dno que era de Beichite, cu-
yo actual paradero' se ignora, 
para que en el término de ocho 
días hábiles comjiarBzca .periso-
nalmcnte o por escrito para ale 
gar V proliar en su defensa lo 
que DstímiB procedente en él ék 
pediente qu© se instruye con 
el número 1371 de 1937 para 
decla'-ñr a-lmmrstrativamente la 
responsabilidad dvil que deba 
exigirse al mismq, como con-
Isecuencía d© su opoFÍción al 
trinnJo del Mo\imiento Nado-
nal. apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjui-
d o a que hubiere lu í^ar-
Dadi> en gelchi-e a 7 de tnnlo 
He J937'—Liifs Fuenífes.—El Se-
ci-obario, Eduardo de la Loma 
Don Luis -Fuentes Giménez, 
Juez de nhmera Instancia e 
.Ipstrucd'ón de la ^ñlla de Bel-
. chite y su jpartido^, desimado 
. Ipara la instrucdón deI*Wpe-
diente d© qu® lue¿o sia hárá 
jneiadón' 
Por ef presente Be dta a 
José Teresa Saladera, va 
dno que era de Belchite, cu-
yo actual paradero se ignora, 
para que en ef término dje ocho 
días KáMleS comnare^ca perso-
nalmente o por escrito para ale 
gar y probar en su {lefensa lo 
que estime,procedente ep él éhc 
pediente qu0 se instruye pon, 
el número 1372 de 1937 para 
Heciai-ar adminístrativamentia la 
i-esponsabllidad clVíT que deba 
iBxígirse al mismo, como Qon-
Secuenda d6 su 'opo.pjidón aj; 
triunfo del Movimiento Nador 
nal, ^percibiéndole qu«0 de no 
verificarlo le parará el perjuí-
d o a que Kubierie Jugar-
Dado en Belchíts a 7 deJunlc 
'Ho. 1937'~rLuis Fuenties.—El Se-
cnetarlo^ Eduartlo "tíie J a Loma'' 
Málaga 
^ Por te presenta y ^ vWtid fle 
to mandodo por et señor Juez dde 
Instnicclóa del distrito ;de la Rfor 
ced de Uátea. nombrado espedar-
ment© para J« Instrucciijai d«í expe-
^ente do resport^bílldad contm 
tos Individuos que formttron Co-
milón «ubéroaUva roi» deí CoIíMÍo 
di» JiQ&í^ üa Ga i!flt4 & ^ 
rtque R e ^ l l e d o Cobos y Anto«u 
Arquero I>anufl..veciiio8 qSe f u Z 
do CBta d u d a d , para au6 eVei M? 
mino (le contactordestlrtein£ J: 
del Estado • comparo?,can ante dt 
cho Juzgado (Alameda 25, pMja 
con el objeto de ser oiílo ^  ex-
pediente; bajo apercibimiento de 
que si no lo vmfiea. /e párwí el 
hubiere lugar. S 
Málaga 5 de junio-de 1937,-El 
secretario, IMuardo Orlega. >; 
Por to presenta y a virtud de 
to manckdo por eí seflor Juez de 
Instrucción deí Místrílo de la Mer 
ced do Málaga, nombrado especial, 
tnenta p m ía instrucción defexpe. 
«lente de resjjonsabllídad contra 
Daniel Gofli, dentista, que tuvo su 
domicilio en esta ciudad, se cita s 
dicho inculpado Daniet Gofií, pa-
r» que en el término de ocho díaj 
contados desde la inserción del pre 
sente en eí «Boletín Oficial del 
Estado, comparezca ante dI(¿o Juz. 
gado (Alameda 25, piso 2,0) con 
objeto de ser oido en eí éxpedíen 
te; bajo apercibimiento de que sí 
no ío veriíicaj le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
M á l ^ a 5 de junio do 1937-EI 
Becretario, Eduardo Ortega. : • 
Por la presente y a virtud de 
lo mancado por ei señor Juez dde 
Instruccióo deí distrito dde ta Mer 
ced de Mátisa, nombrado especial-
mente para la instrucción del expe-
diente de responsabilidad contra 
José González Márquez, vecino que 
fué de esta ciudad, se cita a dicha 
Inculpado, para que dentro del tér-
mino de ocho días contados d^sde 
la inserción deí presente en el «Bo-
letín Oficial» comparezca ante di" 
cho Juzgado (Alameda 25, piso 2.i>\ 
Don objeto de «er óido en eí ex-
pediente, bajo apercibimiento de 
que si po comparece le parará ei 
perjuicio 0 .quenubifire íugar en de 
Málaga 6 de Jimio de 1937.-0 
isecretiarlo, Eduardo Ortega. 
Cervera de Plsuerga 
Ei seflor Juez de Instrucclto U» 
Mto partMo por providencia de es-
ta fecha, dictada en eí expedleoW 
que M instruye bajo eí numero 
í del año actuaí. lobr© JncautaciM 
de bienes contra Mauro Alonso H^ 
lyos y Gregorio del Barrio Apiri®. 
V e se encuentran en igno^'^" 
»Tadero,- ha acordado se les « í f ^ 
m pam que en ei término de 
días hábiles oomparezcaa «mte w 
te Juzgado, .personalmente o í«r 
medio l e e^ríto, para 
y prueben ea su defensa ¡o que 
tnen procediente 
r ^ ' 
el . . 
presenta w t» m 
expido eí presente <w « 
i P i V » ! a 11 deiuni»*'®"; 
•Sí s a a S t ó í ÍKdícW., I ' " 
ip 
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W leílor Jiie^ Inslnicclów de 
,(e Dsrtldo por providencia de es-
f(¿ha, dictada en el expediente 
L se Instruya bajo eí liúmero 
del ano actual, sobre incauta-
án de bienes contra Eladio Ruíz, 
Íiíinio Eslíbanez, Macarlo ;Rnlz 
1 Timoteo Gutiérrez, Dionisio 
[Uro, Eüsebío <Jet Canr-.M, FIo-
entino Estébanez y Macarlo Cubl 
lo (lue se encuentran en ignorado 
fcifadero, h¡a acordado se íes re-
dera para que í«i ei término 
ocho días hñbiles comparezcan 
inte este Juzgado, personalmente 
, por medio de escrito, para que 
i'oíiucn y prueben en su defensa 
que estime procedente. 
Y con el fin de que tenea lugar 
u requerimiento v se publique la 
jresente eH et «Boletín del Estado» 
Ispido el ñresente en Cervera de 
«merga a 11 de junio d» 1937.— 
pjecretflrio Judiclaf. ' 
El iseñor Juez de Instrucción de 
..le partido por providencia de es-
la lecha, dictada en ef 'expediente 
Ique so instruye bajo eí núnjero 
Il3 del aflo actual, sobre incauta-
Ición de bienes contra Segundo Gu 
Wérrez, Núflez, y Ceferino García 
Bravo, que se encuentran en igno 
pado paradero, ha acordado se Ies 
pequiem para que en ef término 
tóe ocho oías hábiles comparezcan 
tole este Juzgado, personalmente 
o por medio de escrito, para que 
aleguen y prueben en su defensa 
io que estimen procedente. 
iMpldo el presente en Cervera de 
l^uergia a l i de junio, da 11037,—' 
lia secrelorio judicial. i 
, El seflor Juez de InstruccWn del 
este partido por proddencía de es-l 
,1a fecha, dictada en eí expediente! 
iQue 1}0 Inítruyo bajo eí n\fimero| 
17 del año actual .sobro Incauta-! 
aon de bienes contra Pí>fícarpoJ 
Alonso, Epífwilo Teráo y Faustinol 
^rlguez, que se encuentran en! 
«florado paradero, ha ttcordado se) 
tós requiera part que en e» ter-f 
de cebo di*8 bábllw com-l 
ornean tote feste Juzgado, perso-l 
nwmwte o por roedjo de escrf-1 
• i®' para que aleguen y pmben: 
lo iiue estimen pro- j 
V «Ott eí fitt de quK» tertjíW Cugat 
w requerimiento y se publique Ifl 
P^nte en el «Bolstin Sel Estado»' 
gPWo 61 presente en Cervera da 
juerga a 11 de iunÍQ de ,t937.-
«sacretarlQ JudiclS:. i'^  ^ l . 
sunfo 1(^ «iponfiable Marcos SÜnchez 
Eacrlbano, do 22 aflos do edad 
soltero, natural de Círorcs, vedno 
que fué últimamente do Raflos de 
Montem^yor, cuyo pnradero se ig-
nora, nara que en ei íérmiho de 
ocho días hábilefs', Eí ^contar das-
de el sii^uiente al én t^ ue aparezca 
Inserto este edicto en el tBoletín 
Oficial"def Estado», comparezca án 
te este Juzgado que instniye expe-
diente de responsabilidad ci^ii en 
su contra y la de otros, en virtud 
de la ijelecracíón conferida por la 
Comisión Pro^-lndal de incautación 
de bienes, personalmente o por es-
prlto, a 0,n de que alegue y pniel>e 
en su defensa fo que estime pro-
cedente, ad\nrti5n'dole que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a 
aüe hubiere lusar en derecho. 
Dado er. Herváis a 2 die 'unío de 
1937. - Celso Hernández. — El 
secretario judicial. . ^ " i 
Zaragoza 
Don Angel Miranda Cortillás, maglí, 
tradq^ Juez de primera insfanWa 
e Instrucción "del Juzgado tiúm. 1 
de esta capital. 
Por «I presenfe eSicfo «e dfá a 
Valentín Pinos Serrata, vecino que 
fué del barrio de Santa Isabel de esta 
cáplfál, cuyb paradero se ígriOra pa-
ra que en el término de ocho días 
contados desde el siguiente ál de Ta 
in?erciónl del presente en este perfd. 
dico oTicial, y que sean hábiles, com-
parezca personalmente o por escrito 
para alegar y probar en su defensa 
lo que estisne procedente, en el ex-
pediente que se instruye con eí n.o 'O? 
de 1037, para 'declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil que se 
Idebfl exigir al itilcttio, como conse, 
Icuenda ue su oposición al frninfo 
Idel Movimiento Nacional; apercibién. 
Jdole que de no hacerlo fe parará d 
Iperjuído 'a que hubiere lugar. 
2 Dado en Zaragoza a 9 de Jünlo 
|de 1937—Angel Miranda.—El Secreta-
I rioFernando O.» Barasla. 
Hervásl 
CíJfio Hemándeat Alonw, Jues " 
primera lustancte p ínstruc-
^ de eslía villa de Hervá» y 
W ptirtyo, - . - i [ • 
m ííi j^gaaijg íáígí iéí íj/ia-ik 
r< 
t 
mente la responsabilidad civil que fie 
deba exigir al mismo, como conse-
cuencia de RU opoMció.» al "triunfo 
dc.l Mo\'!micnto Nacional; apercl,jén. 
dolé que de no Imcerio le parará el 
perjuicio * que hubiera lugar. 
Dado en Zaragoza a 9 de Junio 
de 1917—Angel Miranda.-El Secreta, 
rio, Fernando Q.» Barasla. 
Don Angel Miranda Cortlllas, magiJ. 
trado, Juez de primera 'Inslanch 
e instrucción del Juzgado núm. 1 
de esta capital. 
Por el presente edicto «e cha a 
Juan Andiés Mustiones, vecino que 
fué del barrio He Santa Isabel ae esta 
capital, cuyo paradero íe ign(>rftj pa» 
ra que en el termino de ocho dí.as 
contados desde el siguiente al de la 
InPercIónl del presente en este perió-
dico oficial, y que sean háblles.^  com-
parezca personalmente o p'Or escrito 
Dara alegar y probar en su defensa 
o que estime procedente, en el ex-
pediente que se instruye con el n.o 99 
de 1937, para • declarar adininistríitiva-
mente la -esponsabiiidad civil que se 
deba exigir al mismp, como conSe. 
cuencla de su o;;iosícíóq al triunfo 
del'Movimiento iMacional; aoerclbién-
dcle que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dadq en Taragoza a 9 de junio 
de 1937—Angel Miranda.—El .Secreta-
rlo, Fernanda O.»" Barasla. ' 
Don Anger Miranda Cortniae. maglsL 
trado, -Juez de primera In^taníla 
e Instrucción, del Juzgado ndm. 1 
de esta capífel.. ' ' ' 
Por el presente edicto sa cifa a 
Salvador Quilez. vedno que 
fué dd barrio de Sanfa Isabel at eSta 
capUal, cuyo parádero se gínt)ra^ pa, 
ra que en el término de ocho día» 
contados desde el simiente al de ía 
Inserciónl del presente en éste iJerfóu 
dlco ofidal, y qtte sean íáblles, tom-
papezca personalmente o j)Or eto'lto 
para alegar y probar ep su "defensa 
lo que estime prooedenle,^  en d ex. 
líente que Instruye con*eI n.o 08 
Don Angel Miranda Cortlllas, magisu 
trado, Juez de primera Insfcncla 
e Instrucción dd .Juzgado núm. 1 
de esta capital. 
Pp/ él presente ¿dicto se cita a 
Ort^rio paesa Asenjo, vecino que 
fué del bariio de Santa Isabel de esta 
capital, cuyo jjaradero se ignora. pa_ 
ra que en el término tíe ocho clíaa 
contados desde el siguiente al de la 
Inrerclónl del presente én este perió-
dico oficial, y que «ean hábiles,, com-
parezca personalmente o por perito 
para alegar y piroóar en su defensa 
lo que estime procedente^ en el ex-
pediente que se Instruye con él n." 96 
de 1937, para ,\dedarar administrativa-
mente la responsabilidad civil ,que ae 
deba exigir al mismo, como conSe. 
^üendii de su oposición al triunfo 
cfei "^ Movimiento Nacional; aperdblétt. 
dok que de no Jiacerlo le parará el 
pcriülclo a que hubiere lugar-
Dado en Zaragoza a 9 de junto 
cTe 1937—Angd Miranda.—El Secret». 
rio^ Fernando TJ.» Baraslo. ' : 
\' ' 
i 
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Don Angel Miranda -Cortlllas. magis. 
trado. Juez de primera Instancia 
e Instrucción del Juzgado núm. 1 
de esta capital. , 
Por ¿l presenté édlcfo se cita a 
Carmen Sos Abad, vecina que fué 
de esta capital^ calle de San Blás 
número 12, 3.a interior^ cuyO 
actual paradero se Ignora paL 
ra que en el término de ocho días 
contados desde el siguiente al de ia 
Inserciónl del presente en este perlóu 
dico oficial, y que sean háblle3,_ com. 
parezca ^rsonalmente o por. escrito 
jara alegar y probar en su defensa 
o que 'estime procedente.^ en «1 .ex-
pediente ,que se Instruye con el n.o 95 
3e 1937, para ícclarar administrativa-
mente la responsabilidad civlf que se 
íeba exigir al mismo, como conse. 
mencia de su oposición al triunfa 
iel JVIovlmlenfo Nacional; ^erclblén-
íole que de no "hacerlo fe parará el 
jeriuiclo a que 'hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 9 de junío 
i'e 1Q37-Angel Mlranda.-El Secreta, 
to^ Fernando O.» Barasla. , 
í)0n Angel Miranda Cortlllas. magis. 
trado, Juez de primera Instancia 
e ftistrucción -del Juzgado núm. 1 
de esta capital. 
Por d jjresente edicto se cita a 
trlstóbal de Machín y Ozlo, Ingenia, 
lo, domiciliado ültimamenle en esta 
liudad^ Sagasta, 43, derecha cuya 
icfuál paradero se Ignora, pa. 
a que en el término de ocho días 
tentados desde el siguiente al de la 
nserciónl del Jjresente en este perlóu 
aico oficial, y que sean hábiles^ com 
parezca personalmente o por escritb 
íara alegar y probar en su defensa 
o que estime procedente, en el ex-
pediente que se instruye con el n.o 91 
de 1937, para declarar administrativa, 
mente la responsabilidad civil que se 
deba exigir" al mismo, coma consc. 
cuoncia de su oposición al triunfa 
del Movimiento Nacional; apercibién-
dole que de no hacerlo (e parará ^ 
periulcio 1 que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 6 de Junio 
de 1937-Angel Miranda.—Ei Secreta, 
rio, fernando Q.« Byasla. 
[ 1 
Don Ang*sl Mlra^dk Cartillas, magl». 
trado Juez de primera instancia 
e instrucción del juzgado mim. l 
de eáta capífal. i 
Por el presente edicto se cita a 
Francisco AlaU Mottiañés vecino que 
fué de la Puebla de Alflndett;^  cuy< 
actual paradero se Ignora, pa-
ra que en el término de ocho días 
contadoj <S«sde el siguiente al de la 
iRoerclául ikl p«3«nU en osfa ptfiA.-^  
dlco ofidal, y que aean hábiles^'«i». 
partzca personalmente o por escrifo 
para alegar y probar en su defensa 
lo que estime procedente, en el ex-
pediente que se Instruye con pl n.o H l 
de 1937^ para deaJarar administrativa, 
mente la responsabilidad cIvU que ee 
deba exigir al mismo, como conse. 
pénela de BU oposición al triunfo 
del Mrvimienfo Nacional; ajpercibién-
dóle que de no iiacerló fe parará el 
periuicio a que hubiere lugar. 
Dado 'én Zaragoza a 10 de ju.iro 
de 1937—Angel Miranda.—El Secreta-
rlo, Fernando Barasla. ' 
4)on Angel Miranda Cortlllas, magis. 
tradp IvLtz de primera Instancia 
e Instrucción del Juzgado núm. 1 
de esta capital. 
Por « presente edlcfo 8e "ctfa a 
Nicolás ApaHcIo Cortes, vednno que 
fué de la Puebla de Alflncíen^ cuyt 
actual paradero se Ignora, pa-
ra que en el término de ocho días 
contados desde el siguiente al de la 
Inserdónl del presente en este perlóú 
dico jaficlal, y que seaq. hábiles^ com-
parezca personalmente o por escrito 
para alegar y probar en su defensa 
lo . que estime procedente, en el ex-
pediente que se Instruye con el n.Q 112 
de 1937», para declarar admlnislrativa. 
mente la responsabilidad tlvil que se 
deba exirir al mismo, como conse. 
cuencla de su oposición ai triunfé 
del Mivlmlento Nacional; apercibién-
dole ijue de no ñacerlo íe parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 10 de iunlo 
Ofi 1937—Angel Miranda.—El Secreta. 
riOj Ternando 0.b Barasla. ' 
Don Angel TWlranda Coríllfas, magis-
trado.^ Juez de prlmeirá instancia 
e instrucción del Juzgado líúm. I 
de esta capital. 
, Pcfr el presenfe edicto se dta a 
Agustín Príncipe Almoxd. vecino que 
fué de la Puebla de Alflnden.^ cuyc 
actual paradero «e Ignora, pa-
rfi que en el término de ocho días 
contados desde el siguiente al de h 
Inserción! del presenta en este perló. 
dlco oficial, y que sean hábiles^ lonv. 
parezca personalmente e por escrjfó 
para alegar y probar en sü defensa 
10 que estime procedente, fcn el eit. 
pedlente que Se Instruye con ct n.o 113 
de 1937, para Aclarar administrativa, 
mente la responsabilidad chrll que se 
deba exigir al mlsmo^^  como conse-
cuencia de su oposición al triunfo 
del Mdvlmlento Nacional; aperclbléit-
dvile qitt de no facerlo parará M 
perjuicio a qué hiufalcre lugar. 
Dado «t Z&»t¡¡m. a lú ^ jttdioi 
Í l?937-Angél Mlranda.-El w 
tío. Fernando <J.» Barasla. 
Doíi Angel Miranda CortUias, marti 
trado Juez de primaa (nstaS 
e instrucción del Juzgado núm t 
de esta capital. 
Pqr el presente edlío Be dta . 
Francisco Martínez Puyóles, vednOQM 
fué la Puebla de AlfWen, Z 
actual paradero se Ignora, ¿ 
ra q-ue en el término ^e ocho dki 
contados desde el slguletite al de la 
fti'-erciónl del presente en «te perü 
dico oficial, y que sean hábUes, com. 
parezca personalmente o por escrlü 
para alegar y probar en su defensa 
lo que estime procedente, en el a 
pedlente gue se instruye con él" ti.ii1l4 
de 1937,. para declarar administrativa, 
mente la responsabilidad civil q u e se 
deba exigir al mismo, como conSe. 
cuencla de su oposición al triunfo 
der 'Movimiento íjlacionaj; aperclblén 
dolé que de no hacerlo fe parará el 
pctjuiclo a que hubiere lugar. 
Dido en Zaragoza a 10 de juito 
de •1937-Angel Mlranda.-EI Secreta, 
no (Ternando O.» Barasla. ' -
Don Angel Miranda Cortlllas, magis. 
trado, Juez de primera Instancia 
e instrucción del Juzgado núm. 1 
de esta capital. 
Por ^éi presenfe édicfo «e dfe a 
Victoriano Bolsa Montañés, vednO que 
fué de la Puebla de Alfindeu, cuyo 
actual parádero se Ignora, pa. 
ra que en á término "de och6 dtó 
contados desde el siguiente al de la 
iníerciónl del presente en este ferió, 
dico oficial, y que sean fiábUes^ com. 
parezca personalmente o p'or escrito 
para alegar y probar én su defensa 
lo que estime procedente,, en el pu 
pedlente qUe se Instruye con «I n.» !» 
de 1937, para declarar administrativa, 
mente la responsabilidad civil que se 
deba exigir al mismO, com» rtnfe. 
cuencla de su qpOsWóii al triunfo 
del Movimiento Nacional; aperdblén. 
dolé que de no hacerlo 'e pafaW " 
peijulclo a que hubiere lugtf. • 
^ Pado en Zaragoza a 10^  de junio 
efe 1937-Angel Miranda,-^El SícreW. 
rio. Fernando Barasis. , 
TrujIHo 
Don-Enrique Moren® A j b ^ á r t J J 
de Instrucción de ü ciudad 
tido de Trujilló e 
expediente de ^ £ 
tramitado Étntra los v.dn« di ^ 
' >das,-]uai. Masa Chamoíro f 
xlmo Acíro Caro, ' ^ „ 
Por .el ¡iresífttc ¡jw « " 
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[ >rlto3 de referido expediente «ta 
I ¡ los Inculpados antes expresadc» pa-
I rí que en el término de ocho días 
Ihábies comparezcan ante este Ju&. 
I .ado instructor a fin de ser • oídos 
I ¿eríonalmente o por escrito alegandío 
I jTprobando en su defensa lo :que 
I iimen procedente 
I Dado en Tmjillo a 9 de junio de 
1 1937,-Enrique Moreno.—El Secretario 
I .judicial, Vicente ¡.osada. 
Don Enrique Moren® Albarrán, Juez 
de instrucción de U dudad y par-
tido de Trujlllo e Instructor del 
otpediente de responsabilidad civil 
tramitado contra los vecinos ¡le Mia-
I jadas, Agustín Muñoz López,^  Juaa 
horres González. Martín Franco Tos. 
1 tído, Agustín Bravo^ Alonso Garrido, 
I Wro Bravo, Miguel Tostado jr ^nlou 
Isio 5uiz Outlerro. 
I Por él presente que se expide en 
I mérito!: de referido expediente se ctta 
I a los inculpados aníes expresados oa» 
I ra yue en el término de ocho días 
hábies ooroparezcan ante este Juz. 
gado instructor a fin de ser oídos. 
I pr-ioiialmentc o pOr escrito alegandip 
H proiwndo e.i su defensa lo que es. 
[limen procedente 
I Dado en Trujillo a 0 de jun» d« 
|l937.-Enrique Moreno.—El SeOtetarta 
¡ judicial ^ Vicente Losada. 
Zamora 
IDonVanuel Martínez Fetaández, Juez 
de primera instancia e tastruccióa 
de Zamora. 
Hago Saber: tfue en el éxpedient» 
"que como Juez nombradok "por la Co 
imlsión de incautación de bienes, en 
I esta provincia, Instruyo mofare decía. 
I radon Jé responsabilidad dvii, ^n-
t'ra Aureliano Carrascal Hernández^ 
I vecino que fué de El Perdigón, he 
I acordado Tiacer saber por eí presente 
ja cuantas personas se crean perjudica 
j<las V asistidas de algún derecho, 80u 
I bre .03 bienes embargados, que debe. 
Itón ejercitarlo.^  reclamando ía Indeio. 
loización pertinente, en la forma y 
llérminos que se expresan en los artí. 
Iculos noveno y undéiclmO del DecretOL 
I Ley de 10 de enero del corriente año. 
I Zamora 9 de junto de 1937.—Ma-
I iiuel Martínez , , > ^ 
Toledo 
Don Arturo Suárez Bároena y Qlmé. 
nez,_ Magistrado^ Juez especial tie 
incautaciones de las provincias de 
Maid^ d y Toledo. 
Por el presente requiero a los vecL 
de Carranque, Vicente Morales 
wueia, Mercedes Caballero Hlruela, 
Miardo Trompeto ReUuia, Ftílx Oa. 
llego Caballero, Melltón Serrano Tr t 
jo, 'Julián López Martín. Euseblo Pfc. 
rezl Fontán. Felipe N l ^ CdbaÜero.^  
Antonia Pompa Sálnz, Olla Ormero 
Gamboa^ Vicente Retaha Hernández^ 
Félix González del Po2,o, Severo López 
Prados.^ ^ Sandallo Casarrubios Casa. 
rrubios, {iermenegildq. Pompa Fia. 
res EJadía Morales Retana,^  Primo 
Retana Martín, Julián Caballero Se. 
rranOj, Seraplo Nombela Lorenzo. E». 
genia Ouzmán Casarrubios, Benítlo 
Prado Albuin. Raimundo González Bo 
lonlo^ Demetrio Hlruela López» Juana 
Humanes Fernández^ Dámása Olea de 
Hierro, Manuel García Olea^ Cele, 
donio Aleonada Ole^ Pedro Aleonada 
Olea.^  Gregorio Pastor Pompa^ Teóu 
filo Aleonada Olea^ ^ Enrique Aleonada 
Fernández, Manuel Gallego Caballeros-
Hilario Humanes, Galo Humanes.^ Fe-
lipe Retana^ Komán Leál.j, Tomás Ba-
rróse^ Juan Martín.^ Silverló Caballé. 
rOj Eugenio Morales^ Cándido Martín 
y Pedro Martín., cuyo actual para-
dero se desconoce^ para que en tér. 
mino de ocho días hábiles coi^pa-
rezcan personalmentie o por escrito 
ante este Juzgado especial, instalado 
en el local de la Audiencia Provin^ 
cial de esta capitalj^  alegando y pro. 
bando en su defensa lo que estimen 
conveniente^, apercibiéndoles de que 
de no hacerlo les parará ef perjuicio 
a que hubiere lugar^ pu«s asf lo 
tetngo ¿cordado por Providencia de 
esta fecha en expediente que contra 
los mismos instruyo sobre declara-
ción de responsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 25 de m ^ o de 
1937.—Arturo Suárez Bároena. — El 
Secretario. 
en el local de la Audiencia Provln» 
cial ^ de esta capKal^  alegando y proL 
bando en su defensa lo que e4lmen 
conveniente^ aperclbléncfoles de que 
de no hacerlo les parará eí perjuicio 
a que hubiere lugar^ pues ftst io 
tetngo acordado por Providencia de 
esta fecha en expediente que contra 
los mismos Instruyo sobre declara, 
ción de responsabilidad civil. 
Dado gn Toledo a 31 ae mayo fle 
1937.—Arturo J S u ^ Bárcena. — El 
Secretarlo, ^ i l l I 
pon Aituro Suárez Bároena y Gimé-
nez, Magistrado^ Juez especial de 
incautaciones de las provincias de 
Maldirid y Toledo. 
Por el presente requiero a los vecL 
nos de EscaloniHa, Baltasar Gómeí 
López, Félix González^ Casimiro Pa. 
lomo, Reyes'del Moral Sánchez^ Agus-
tín Palomo Saníurbe, Pablo Gallardo 
Ramones, Blás López^, Pablo Moreno 
Torrljo, Gregorio Caro Molino, Ma-
nuel Moreno Sapturbe, Tomás CaL 
vo, Manuel Palomo. Santurbe.,. Marto 
de Moral Ayllón, Rufino Díaz., Luis 
Alonso, Alejandro Ballesteros Martín 
Martín, Angel Palomo Santurbe, Ilde. 
fonso bíaz.j, Florentino Gómez Lu. 
deña,! Basifio Duro Ferrero, Jomás 
Collado Pazos.^  Félbc F. Molina Maldft. 
n®io y Casa del Pueblo, 'Pablo Mcx. 
reno Agullar, Jesús Giménez Robles 
y Jonás Gómez .^ cuyo actual para-
dero se de.scono^ para que en tér-
mino de ocho días hábi es compa-
rezcan personalmente o noj- eScrlto 
Rntc^esk Juzgado especial, üiltalado 
Don Arturo Suárez Bároena y Gimé-
nez, Maglstrado,^ Juez especial de 
incautaciones de las provincias de 
MadVid y Toledo. 
Por el presente requiero a los vecL 
nos del pueblo de Carrlches, Isidro 
Blanco Rumbero, Gabriel Labrado Fer 
nández^ Agnado Sánchez Gómez^ Sa-
lustiano Blanco Rumbero Vicente La-
brado ^Valdepeñas, Cándido Gómez 
Sobrino.^ Jeodoro Labrado Fernándezl 
Isidro Blanco Rumbero, Salustiano 
Blaiico, Antonio García Simón, Ma-
merto Vargas y varios desconocidos que 
han abandonado enseres cuyO actual pa, 
radero se desconoce para que en lér.' 
mino de ocho días hábiles compa-' 
rezcan personaihienté o por esciito 
ante este Juzgado especial, instalado 
en el local de la Audiencia Prpvlít 
cial de esta capital, alegando y prou 
bando en su defensa lo que estimen 
convenitínDe,, apercibiéndoles de que 
de no facerlo les parará eí perjuicio 
a que hubiere lugar, pues ^sf b 
tetngo acordado por Providencia de 
esta fecha en expediente que contra 
los mismos instruyo .sobre declara, 
dón de responsabilidad' civil. i 
Dado en Toledo a de junio de 
1937.—Arturo Suárez Bárcena. -- El 
SecretariQ. 
Don Arturo Suárez Bárcena y Ginié. 
nez, Magistrado, Juez especial de 
incautaciones de las provincia» de 
Matírid y Toledo. 
Por él presente requiero a los vecL 
nos del pueblo de Carpió de Tajo^ 
Pedro Viialba Gallardo, Eulafto Lu-
dena Vidal, ^lariano Escobar Pavón<^ 
Juan González Fernández, Marino Ló-
pez Vargas; Sociedad Obrera «La 
Razón», Inés Manzaneque Saldaña, 
Patricio Martín Gallardo, Francisco 
Biázquez Roch% Doroteo Nieto Que. 
rra, TFélk Hidalgo VidaL Manuel • 
Agüero Rico,^  Josefa Hernández FerA 
nández, Juan González Corral, SeraJ 
pió Rojas Vadilio,. Pedro Escalerilla 
Corral, Juan Vidal Juárez^ Angel 
Benito Pavón.^ Tomás Jiménez HL 
dalgo, Venancio VicenHc de 
Toí Birn Dnoni n 
C^ro Lobato, Valeriano Vargas Ra. 
drígtiez^ Facundo ,ÍVlonso Blanco^ y 
Félix Esteban Ahijado jr á Kjs de 
--Maiplca José íiidalgo Vidal^ Eloy 
Roiidcro 'Bautista^ Juiio "Sánchez (a) 
Riche, Rqaendo Fuentes^ yenando 
Sánchez CarrascOj Eugenio Balta|ar 
López y Jesús Vaquerizo Cruz y al 
de Talayera, DorotuO Morales 
Martín^ c n ^ actual paradero 
se de6coíiooe^ para que ea tér-
mino de ocho días hábiles corapa. 
fczcan personalmente o eScrito 
ante esÉa juzgado eepeclal, bistaJado 
en el tocaí dé la Audiencia Provlnu 
clal de esta capital^ alegando ^ pro. 
bando en su defensa lo que «sUmen 
conveniente, apercibiéndoles de .qUe 
de no hacerlo les parará eí perjuicio 
a que hubiere lugar, pmes .asl lo 
tetngo acordado por ^evidencia d^ 
esta fecha en expediente que contra 
los mismos Instruyo sobre declana-
clón de responsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 4 de Jj^nlo de 
1937,—Arturo S u t ó Bárcena. — Ei 
Secretarlo.,, i • , , , 
Oar de la Audiend» Prov&cíal d« 
esUi capital, a l^aado y probuudq 
eu tiu att^ensa lo que 'esüin«iu cuu-
Veioienio, Bpardbíéodoles de que dci 
DO ixACfiría Íes panar§ lel perjuick) 
la quo üabl«ra lugar, pues a » Zq 
tflfl^o moordodo por Providencia de 
esta i ^ l i a m expediente que oootr^ 
Í08 mismos iustruyo sobrfl decte»-. 
ci<3ía de responsabilidad dvil. 
Undo- «M Toledo a día iunlq 
do 1U37, — Aítura Sitítw. ™ Eho-
craMn., > r L' . wT 1 ( i • 
i I 
Don ^Arturo Suárez .áároena Olmí. 
nez. Magistrado^ jüe¿ especial de 
incautaciones de & provincias de 
Madrid y Toledo. 
Por el presente ^Tequiera a los ve-
cinos de Aimorox^ Rufiqo García MOn». 
tero, Jacinto gecio Sen, Lucas López, 
Domingo Zamoraho Montero y An-
tonio García Bilbao, cuyo actual para-
dero se Ignora^ para gue en ei tér-
mino íie ocho días hábiles compa-
rezcan personalmente o por escriío 
ante este Juzgado especial Instalado 
en el local de la Audiencia Provia» 
ciaf de esta • capital.^  alegando y pro-
bando en ?u defensa So que-estimen 
conveniente^ apercibiéndoles de que 
de no verificarlo le parará el per-
juicio á que haya lugar, puies asf 
lo tengo aco;'dado, por providencia 
de esca fecTia, fin expediente que con. 
tra les mismos Instruyo sobre decía, 
ración de su 'eSponsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 24 de mayo de 
1537.—El juez especial, Arturo Suá-
rez Bárcena.—EJ Seoretario. 
D¡on Arturo Suárez Bároenia y; Gí-
íuaglfltrado, juez especiai de to-
oauiucioiu» de las ttrovincíaq diq 
Madrid y Toledo. i 
Poc presento requiero ftf 
yeciuo. de Uornuíios, Timoteo, Ro-
bies Arenas. i i 1 ' 
Cxiyo lactxuií paradero ae descq-
Doce, para que en término Üe ocho 
dlias hábiles oomparezca. personal-
meuie o por escrito aute este Juz< 
gadiü esuecioí, iustáiado en ol Iq' 
CAÍ do IA AuUleucla Provihclai diO 
esta capital, alui^tuidu y probaiidQ 
eu «u asi'eiií^ lo que esUmA oou-
venitnle, Bj^clbiéndoie de qno de 
no luicerío parara pi perjuicio» 
a qué liabier<t iugap, pues así ío 
tengo iacordñdo por Provideiiváa de 
esta fecha lea expediente quu contra 
el mismo instruyo sobre dedara-
cióin de respji^nsabilídad dvü!' j 
U|ad<3 en Totódo a 2 de junio 
de 1937. — Artujra Suárez. — Eise-
crelaria. i i ^ t > - i 
Don Arturo Suárez Bárcena y Gl-
magistrado, juez especial de Ih-
cautadoues de Xas provincias de 
Madrid y Toledo. i 
Por eí presento requiero la ios 
vecinos de Madrid Angel Ovilo 
Oporto, y otros de Aioaudete de la 
Jiara. f i ¡ 
Cuj'o iactual {laradero se desco-
noce. mra que en término de ocho 
días hábiles comparezcan personal-
mente o por escrito ante este Juz-
gada «specia(« fnst«iad.q «a ei ia« . 
Don Arturo Suárez Bároeng y 
magistrado, juez esp«daí do In-
caulacionQs de tus provincias de 
Madrid y Toledo. ^ . ' 
Por ei presento requiero R tos 
vsGixm Tomtlba 09 Ocoftesi, 
H 
Don Arturo Suárez Barcena y Gi-
magisiraao, juez especial de in-
cauiadones ae Jjas provincias de 
Mflorid y To^eao, > 
Por ei presente reguiero ai 
vecino ue -JÍLaaria, don Angel Osct 
trio y Gallardo. " ., , 
Cuyo «ciuai paradero so desco-
noce, pai-tt que en término de ocho 
dxas náijiies comparezca persoual-
meate o por esa-iio aute esie Juz-
gauo espedai, iusiatuao en el lo-
cal. de itt Audiencia Provmdui de 
esta capiuu, aiegaaóo y prouando 
en su ueieftbfl lo qae estime _ooü-
veniente, apcícibíénuoJes (M> que de 
no biacerlo le paraca «1 perjuicio 
a que húbiere íugar, pues así to 
tengo acordado por proviuencia de 
esta. Atícua idn expediente que contra 
ai. nusoio LT.stn3,,yo sobre dedara-
dón de responsjftbJUidad dvjU, 
Dado ftu Toledo • 30 de mayo 
de XU37, — Aruiro Suárez. Eiíw-
cretariA, , | - . j > • 
Lorenzo Martín Moreno, GuiMnSiw 
^ Nava ^ipod*,. Juste N a ^ 
dez, VictoriaBo FmáiKtet .NgS' 
Jia, Gregork Heraándír Idorauls i 
Justo Alia Olmedo., DamiáuiR Femk' 
dez Gómez, Fiiaaclsca F<írn4ndw' 
Díaz, Bfttricjb Feraámloi; üiaz, Eu.< 
•»ebi6 Sánchez Nombeia, (irego^ ? 
IlLoscas Fuentes^ Domingo PascíuJ 
Miartin, Vicloriaao Ukz Jmto^  
ciano Pascual, digo, Dlw Paswt 
Aiojftodro Díaa horniudoz, Herí 
dew» de Juau Gilj Hilas Otero Jj. 
¡m, Jo$é Sá4titt<« S¿hmt y bul. 
Wo SueSí». . ' 
Cutyo actual paradero se t55soo.¡ 
noce, pasa quo "en término úeoíáQ 
días bábiles oomparewaa persoul, 
meato o por escrilo ante esl« Jin. 
gado especial, Instalado en el lo<j 
oñt de la AuoienciA i^ oviuclal w 
esta capital, lalogaudo y probiaiS 
ea ftu oeiensA lo que osümeu «»< 
veniente, iBpercibióüdoies de qu? 
sao hiacerío les parará el parjui 
la quo bubiert lugar, pues ^ 
tongo acordado por Froviüeaci» 
esta íccbn en o»i>6(licnlo eou 
Iam miamos iusti uyo jwhr© düt'-
ctón d« rttsponbitbihdaa eivü 
Dado ea iukdo » 1 d« U 
de ia37. — ArtuxQ Sjiám. t! 
preiarlñ. , 1 • 
Don Arturo Suárez Bárocffla y i 
magistrado, juez especial de. 
cauiadones de las proviacias' 
Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a tal 
véanos de Cabeja, Nemesio Batñil 
Jiménez, Feiiciaaa Núnez Dorad"! 
Domingo Uíaz Humanes, Angelí 
riado .Benito, Rafael Ocftíia vw" 
Justino üauego Puebla, AnasU. 
Rodríguez García, Luciano üonzái 
Arebauo, F'itleia Dorado üeiiilei,! 
Teáiíio Hernández Gutiérrez, Aál 
üo Cabrera González, Ameeloiiá 
nández Gutiérrez, Juaa Üíai tafijl 
Has, üeoito Alonso Díaz, Segua™ 
Caurera Dorado, Faustina Vorn 
AreLaao, Josa Cuevas Kamírez,lí 
ceiino uoOríguez Alonso, boniiací) 
Veiasco Mordaez, iJínias Kotirí|jii«' 
Serrano, Kuperto Dorado Arcüan 
Elias Moreno ViUasevai, tíeuilo M¡-
xlez Hoa, Paula Canacas Escudíro, 
Cesáreo García Maruu, Baiüomero 
MartíJii JoB<é wwiiu Viso. Wl 
niardo Alomo Díaz, Leandro Magia 
Mágán, Juan Alonso Díaz, biliriq 
Gaüaiias González, Fabito Núi« 
Ugena, Leonda Momo VUldseyu, 
Marcelina iiodríguaz Serrano, Juan 
Ruiz Toledo, üetósiíno Dlw CS" 
banat, Baldomcro Bírez tóéudez, Fa* 
lipe Núilez UMm B Isidoro Moto-
días üáDxies c o m p ^ ^ ^ ^ Juz-
mente o por eswlp ame kw -
gado espe^ciai, mstulaUo ® f' 
5 de k Aulüenda t - m W ^ J 
^ capital, alBíjando y pwíww 
Bolelfn Oflolaldol fistado.—Borgoi 21 d n i i j i i ^ n f l a T r - ^ í l m ^ 
L tacarlo 108 Pirará el perjiücto 
f í S hublene W . pu^ así fo 
(mm «cordado por Píovidmicla d« 
ffiwba eü e x p ^ t e quo oontn» 
• tos mismos instruyo Mtre de ^ a-
¡ S t o ^ responaíLilídad civil. ) 
en Toledo a 1 do Imito 
de 1937. - Artuxft Siiórez. •-Wa». 
rü el per 
pues así 
— pa_.. 
uicio a que hubiere fugar, 
lo tengo acordado en pro-AVI ic^u^u a.k,.ui 'VIA 
vicloncia de ho '^ eu expediente que 
Instruyo sobre üeclaración de su 
respousabilidttd clvü. 
Dado ec Toledo a 29 de mayo 
de 1937. — Ei juez especial, Ar-
turo Suárez. — El seaietiario. 
bál«si compareaoia pe imona lmeo^n jw , HJglnio deí Garro, Bal-
te o por esku-ito auto esínj Jto-wdomei-o nwmos, iVjlcsiimó i-cr-
jcado iQspecial, inst.aJMo é® eilgiaiiKcez, Pedro Mura'W, j,coU«.>ea 
íocttl de ia Audicucia p r o v J ^ c W ^ ¡SattiJ^oi ¡bi-élix ftiad lm, ¿amou-
diQ esta capiUU, ialie¿aíiao y p r o - n g o Uomíguez, i idnait io Puu v^l-
baado «n su ,d«iwi<ia lo c^ue' 'bu^ i^iAuosco Uodi-íguite, JuJli¿:a 
Don Arturo Suárez BárcenS y Jl-
miaez, magistrado. Juez «a^cW 
de iuoRutacbue» de las pfovta». 
, cfes do Madrid y Toiedo. 
Por el presente requiero W ios 
Tíclnos del pueblo de NumínclR 
de la Sagra Casimiro Martin, Anto-
uiáo Hiunaiie», Estantulao Bravo, 
líaxlmíaa Pérez, Tomáfi Gütoo,. 
Vktoiio ítodrtdajxo, BrauUa Sáa-
cbüz. Frauciflco Pous.,. Alfonso (aX 
el Pismadero, Crescencjo Orosco, Ja-
diiia I'ons. Leandro Huitiaives^  Auaa 
I lisio Huinaaes^ Alfredo Núfioz Pas. 
' cttftl Serrano, Ang;$í Sáncbez Sese. 
I ta (o Serrano de primer apelli-
do), Vlctoiia Humanes, Mauuel He-
rrero, Baltaaar Humanes^ UauUs-
|« Pérez, Evaristo Alonso, S«tunü-
po Carrero, Emiliano Pérez, Ma 
nuel Urias, Purlfícactóo Alonso, An 
cel Pérez, Antolin PérM, Adrián 
Gómez, Raimundo Pérez, iíanueí H 
Hernández, Felipe Carrero, Roberto 
García, Víctor de Escaíoáilla, Ru-
fo López, Cecilio Díaz, Evaristo 
Alonso, Tomás Montero, Miftnuel Se-
rrana Félix Aparicio, llonorio Pra-
do, Fermín López, Amancio Hu-
mánes, Teodoro García Carrero, An 
drés Cenamor Sánchez y AJfoüsa 
(sin apellidos). ^ 
Cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el fiSrmino de ocho 
oías hábiles comparezcan ante es-
te Juzgado especial sitó en el lo-
cal (le la Audiencia Provincial, p^r 
soaalmeute o por escrito alegando 
.lestiunesa coiavfiiíijoaiLe, apercibiéja 
doles do no veriHoarifqi lea 
parieira eí p<ieiuicío a quo hu-
tflííi-tó lugar, pues' así "lo tcugo 
ficAi'dftdu eu provldieacla de ea-
la iiech» djclada expedioiQ-
te que coa.trtt ios mwmoi a^s-
¿ruyo üübit) declaradora de ees-
pqnsalulidAd tívü. 
Uftjlo fitt Toledo a á6 d«" m«yiOi 
tía 1937.—El Juez ftspecWl, ÁXr 
i W A Su4nBz.~lií gacnctAciio. 
Doifi Artiuro Sii^ws Bártoeiaajj, 
y JiiiiMez, Míi^üLi'adü|éi, Juez 
especiaJi w iucauLacioues da 
I Jfls proviacia» día Miadrid y 
Toledo, 
, Por ej pnesente nequSaro a 
Ion veciuo i^' de Ñ uño Gómez Gro 
(iíoito FernAndez i>á?ich>8<¿wMar¿a-
mo ¿v^.ijin^ puyo actual ^ 
radiero se ignora, panu que en 
el tármino de opüo días há,-
tajes cQmpiftrezícaa pej.Si>iiaImw 
te! o por escrito, ante Cotii Juz.-
Í[ado especiali uusi^ado leja el ocal de la Aiudiencia provi^icNl 
dei esta capital, aieguiado y pro^ 
baado ¡en su deiieasa lo qá© 
íes ame convenieJite, apercibiLp.-
dtiiís que die no verilioai'lo, ies 
pagará ei perjuicio a que hu-
t»erie lugar, pues aisí lo tengo 
acardacio en providencia de ^ es-
ta fecha dictada en expedieia-
¿e que contra ios raiSmOo. ins-
truyo sobre declaración de rtS-
ponsab'liiiaü -civil. 
Dado eu i'oJieüí) a 26 de mayo 
de 3L937.—El Juez especial, Ar-
turo SuáiiKí'z.—lil Sect'tótaiio. 
Dota Arturo Suáaiez BáTieena .^ 
y Jimnez Magistradaé, Jnez 
l^pedai de incautaciopcs da 
las provincias de Madrid y 
Toledo. 
Por el presepte rieqnJ(é!ro a 
los vecinos de San Román de 
jos Montes Román Aplai-icio, Te-
Wsforo Ramos Gonz,ález, Klldo-
ro Alvarezj Flaviano Ramos y 
J^aco AJvarez^ ouyo actual pta. 
Wero se ignora, pana qué en 
w tármíao «fe ^ b o , ÜWa bá-
Oimaob9> y ^ ^ Kamoi^ 
cuyo actual paradero 
i g n o r a , pwa «¿ua oa 
.lel lérmiflio do opbo dias bá-
.ibü^s comp^"excau pieiSonaímen 
te o por eiSaito, ante eoio Jujs-
cado ospocuU, inSi-aiuido len el 
foyU dQ la Audiencia pi-ovJ(uc«(atl 
difi esta oapilalj wegundo y pro-
banda su deit^ u&a lu quo 
(eeiímea conv!eim.jt\íe, «jt-íuc buinr. 
di4eji quo 0)8 ao voi'liicHnüj, Aui 
SI ara ci .pcrimdo a que ün-u'ó iilg*U', puos am lo tengo 
acardaoo lOu prosiaenciu de es-
ta lociia dictada en c^cuit3n-
liü quo contiiu los miSmOii iaii-
itrviyo subi"tí tiedai-aauu o» 
po,ai>«biliu*d civil. 
l>ado len Toíeuo a 2() d« uifi^ 'o, 
dic 1Ü3/,—lii j'Uoi especial, AC-
.tui'o Suárez.—ül ¿¿ciieiiu-io, 
Dott Arturo SuáiPez Bárcma^ 
y Jimnez, Magistradot Juez 
> especial de incautaiciones de 
las provincias d¡e Madrid y 
) lojedo. 
Por el presente requiiero a 
los vodnos de Val de Santo Do-
taíngo Alejandro Rodríguez G<5f-
m'tó, JPoIónio Fuetifces Hernán 
diez, Facundo Gómez Rodríguez, 
SAatlago Fennámdez, Rosendo 
Rqdriguez, Juíiáin de iVUguiel, Má, 
xímo CastAOn, Nioainor Fernán 
dea ,Magdak«io Calderón, Isa-
bel del CftiTo^ Jesús Gómez Mftr-
tín^ Yalero Jaá.re2„ Julián Mur-
ga^ Biutista Mtirga^ M^ffliano G6-
?0Q7 
Pmu^ Arturo SuáJiez Bárcenaa 
y Jimnez,^ MagisU-ado , juez 
iCspecial 0.0 incauiaount^ <io 
lAs provWkdaiS ofi Maorid j , 
Toledo. 
Poi* ei presente nequjjero a 
los vecinos de i^ ointocuiu-;, Ma-
riano bevilia GuJOi,^  Abuón Gon-
zález GomeZj SauaBjüü PeíeiZ;^  
Lías Jlumanes y iieJiodoro Hu-
manes^ cuyo, actual pia-
rauieró se ignora, para que en 
lel tórmJno; de ocno ditts há-
b4cs comparezcan pers.jualmen 
te o por c3oiito, ajiiO c,,te Juz-
{¡ado e^ecial, insiaiaido. ¡en ei o^al de ia Auüiencia provincial 
do iata capiiiU, iueyiindo y pro-
ba4iJ.ü 'Cai su lo quo 
esi-üie cunvL'nifULej u^jC,. ¡uiL^a-
doles que de no veriucUiiOj íls 
1341 ai'á ei hu-
jAere lugaa-, puOsi asi lu tengo 
aeardado en providencia dii es-
ta ieciia dictada en expedien-
to que contra los mismoi;; ias-
truyo sobre dcciai-ación da res-
ponsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 26 do mayo 
de iy37.—Eí -Juez especxol, Ar-
turo Suárez.—El Se(irctai-io. 
Do¡a Artnro Suáíiez Bároenaji 
y Jimnez, Magistrado,, J'Utvz 
especial de incautaciones da 
las provincias de Madrid yi 
Tojedo. 
Por el presepto requiiero a 
ios vecinos de Real de San Vju 
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pe|it« Píidro SáKch«2 Mufiost, Ja-
djttlo Gai-fti» Hiimos,, /uaUiia Ra 
caoSj MAriritt Maqueda, Víctor. 
JMoiieno Me-^etia.G abuio Piasejj-
oej ida Maa-tJjQ^ y B^taBai- Mmi-
i m t t r t » , y cuyo actual pa-
radero se igaotJk, pana q,ufi en 
tíi 1^1*01140 (ie ocho días há-
bües comparezcan pe i i o j i a ímen 
t^ o por eJíci-ito, ante e.^ 'te Juz-
gado especial, insta lado en el 
fooaí de l a Audiencia provWicJ/aí 
de tista ciplLal^ .atóg'aüdo y pro-
bando fen su defeinsa l o que 
eSiimen convenleate ii.er-cíbkta-
dotes que de a o verifíoarío, iiea 
pArafá el perju ic io a que hu-
biere lugar, puie® a«í í o tengo 
iftcardAdo en providencia de es-
ta -flecha dfcfada en expedien-
te q.ue contra los m i smaa ins-
t ruyo sobre dcclAi-ación de res-
poii&abilidftd «vil. 
Dado ea Toledo a 26 de t n ^ a 
tífi 1937.—El Jnez especxaí, Ar-
turo Suárejt.—El Secretario. 
Don Arttiro Suárez Bároena y 
, Jítné|pe;j, Magistrado^ j w z es 
uedaaál de incautaciones do 
las provincia» dé Madrid v 
Toíedo. r 
Pojf eí presente, requiero a 
los vecinos del pueblo de AJ-
deaencabo de EscjMona Victori-
pio MoiüWro Rosado, Emento Gór 
mez LIopis,, Juan y Jesús Gími^ 
nez Giménez^ y jeoiaro Polo Ra-
miro, oxij'O actual paradero ae 
toora, para que en eí término 
de ocho días hábUes, comparez-
can^ p^rsoajalmen te o por escri-
to, ante este Juzgado e8pecia¡i 
instalado en el local de la Au-
diencia provincial de esta ca-
pital, alegando y probando en 
BU defenda to que esWmen con-
venleniej áperdMéindoles que de 
no vftriftcaj'io tes parará el per-
fulcio a que hubiere lugar, piiea 
así lo tengo acordado por pro-
vtó^cia de esta fecha, en ©xpe-
pediente ^qne contra ios mismos, 
se instr.uye, siobre declaración 
de su responsabilidad civil. 
Dftdo en Toledo a 24 de m a ^ 
de 1937.-EÍ Jjiez especial 
luro Suánez.—El Secnetario. 
lótt Pedro MM^Ií. IspidAlícío G6-
uicz, Pedro PAuijif, í'üiiiiuMü /vúa-
(Sieli .Mariano Salgindo, i-ioriea-
Ipio Cirtij, iMeiiiíifc bauUiM, Piat-
bio paaoual, Pfóoro liuvrtasi y 
Juiiáü. S'^iyado, para qu® 
len el turmluo de ociio 
Ü í i * s h á b / . i i e s comparez 
oau^ per§0(tuUiuenLe o poi- icflcri-
tcí, aute esue Juzgíulo eí^jiiiciajt 
insta lado m el local de l a Au-
diencia p r ov l u a a l de esta ca.-
pitai , aiiBgaudo y probando en 
siU uetensu lo que ei^miep con-
veniente, apercib4L(ndol^s (Lue tie 
n o ,vei i i icai lo les paiíU'a & per-
(¡üido a ique üübUii» Púeu 
asi l o tengo ftcoruaao poi' pro-
viuencia ue esta íeciia, 'en e^pe-
peuítíUuB que cont ia ¿us miSmaü 
se úifitx'uye, aobre declaración 
diQ ii-u reS^uiL labi l iaad civii. 
Djadü en TuleU-O a 2o ene mayo 
die iya7.—¿.I Juez especial Ar-
turo Suárez,—.lií Secretario. 
^ ^t írvera d e Fisuerga 
I E| señor J.uez d» jnstruccióin 
|de este paitiuo por proviaencia 
de esta lecíi^ dictaua m el 
iex.jjeüiente qu¿ se msuuye bajo 
ei número » diel ano aciuai, 
biie incautacioin de biejies 
contra loriijio BravOj, q:ue se 
enouenUa en ^ o x a a o j ja i aaeno 
ha acorúauo se le. ney.aieriai 
para que en el léirmino de ocho 
días hábiles' cumpmezc|ik apta 
leste Juz^ado^ peiSonaimenttí o 
por medio de i^critOj^ para que 
alíígaa^ y pruebe^ m .su deien-
ga lo flu© esumen prooed'qntiei. 
Y^  cott eí íijQ de que tenga lu", 
gar lei requerimiento y se pubi* 
q;ue la presente len el «boletín 
dicjt E s t a d o » e x p i d o el pre-
sente éü Ccarviera de PíaucCga A 
I I de J u n i o de 1937.—Eí Secre-
tar io Judic ia l . , 
Don Arturo Suárez Bárcena y 
_ Jiménez, Magistrado, Juez es-
pedaaal de inoautiaicíones de 
las provincias de Madrid v 
Toledo. 
Por el. presente, requiero a 
los vecinos del pueblo de Bury,-
El seflor Juez d» Instru&dón 
tí» este partido por providencia 
de esta fechia, d ic tada e n el 
expediente que se instruye bajo 
el número 3 del año actual, so 
t)i'e |Qt«utóc-|ón dft bíettes c'fttra 
AtiUano AíOiÜso Rul2^ que ;se 
encuentra en ignorado paradero 
ha acordado se le.' requiera 
para que en el término de ocho 
días hábiles comparezcan ante 
leste Juzgado^ personalmente o 
por medio de escrito, para que 
flle^© y prueba len su defen-
sa lo que esümen procedente. 
Y con el iin de que tenga lu-
«ftr eí wquerítnfcnto y «o ««w, 
senté en Cerviura (Jo ¡ j I su^* 
11 de Jun io jfi 1037.-ÍEise^ 
í a r ío Judicial. ^ 
R o a 
D o n Rafte l ,)a*clea Garom m 
r,ez de fa Guti-dii dvU y j ¿ | 
lespecial par» coaocer d,e 
©ípedlciatcs ftojjr» (l)$dar»ct(fl 
de respqn^abilidaci civil di ig 
d o t^k! jpaitido judifi^. 
Por ici presealti «a cita y t« 
tiuíer« 'a üoraí'Uo íJaJliism 
Estcbají» vecino d;e yuiiiUuiá.* 
manv l igü i hoy ea i^twiauo 
radero. pai'a que ea el léruDuol 
dje ojího dias bibüe» c w 
dos a l si^juiente dft la pubüc» 
d o n del uresfinte etí oi «Boletlfl 
Oficial üfei Estado»», compwei 
oa ante ,est6 4uzgado eBumajLj 
sito en la Gas» u ^ t e l de 
looaliüdcL personalmente jí pocl 
lescrito ¿T obieto de que aiejuíj 
y pruebe en su deí«!nisa ío q^ e^ 
crea convenjiie en fixpédiewfé 
SobriQ dedaiación de^  respcp» 
bi l idad civil le instruyo, da 
conformidad con lo-gua pre-, 
ceptúa la Orden de 13" de mar. 
Ko ú l ümo en su artículo 4.» 
apercíbiéffidoíe que de no coni 
parecer Je parará el perjuiciQ 
a que hubiere lugar en dwha . 
Dado en Roa a 9 de JuflWi 
de 1937.—El J'Uiaz líis-
tructor^ RaíAei tíaiá^a fiareis, | 
Lalln 
•II 
Fernández Seljas María Aurora, de 
30 años de edad^ ^Itera^ labradoffli 
hija de José y de Manuela,, natura) !1« 
Rodeiro.^ siendo su úllmo dmlcilioe» 
Santa Bailan procesado ejj fe causa 
seguida en este juzgado con el ni. j 
mero 40 de 1933 sobre daflos, compt | 
recerá ante este Juzgado en el térnii» , 
de diez díaSj {¡ara cumplir 
impuesta en dicha causa y ser rduct 
d aa prisión bajo apercibimiento de 
ser' declarada rebelde, parándole el 
perjuicio a que haya lugar en ^ 
recho. , ' ' 
Dado en Lalin a 7 de I"""'™ 
1937.—a Juez de Instrucción'-^ ^ 
cretario accidental 
imprenta Pruvlficial 
?ooa 
